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ザスト 1007号 22Jl:以下および28Jミ以下 (1992年 9月〉を参照されたい。
3) 梁主主斗 f議~人主1法窓識一一議題人の法意識一一J 韓国社会科学論集 9 主義 (1968
年 11 月)，卒太委主 r~ト討しト司法定、議叶i ミ'l--~小考一一わが E裂の法:意識に隠する小考
一-J主主へテ博士主密閉記念論文集(社会科学1， 1969年3月)，林喜善受「務隈人司




の高務方法fこ関する研究 」斗iロト会 セマウノレ 運動研究論議〈λ1ロト含ー セマウノレー










6) 章毒菌の「同数同宣伝不婚制」 については， 山E自主査一=青木勢湾=青木溶・韓国家族
法入門 (1986年，有斐閣)32 J差以下参究室。
7) この践の準備については，拙若者 f韓国家族法の改正とわが溺渉外事件への喜多響















ソウノレ:京畿:江原:忠済;会長菱:援尚 j済州 1 100帽。
居住地主主 If...……;一一一一一一;…ー …一、 | 






〔単位 %， ( )内f主人数)
あなたのj去に対する感想、とお考えをお偶いしたいと患います。
1.あなたは， r法」という言葉を開くとまっうもにどのような慾351をお持ちになりますか。
1)公平だ ………………….......・H ・......………一一…・…..13.4 ( 267) 
2) 民主的だ 喬 H ・H ・...・H ・.....・...……....・H ・-………・・………・.11.1 C 221) 
3) 厳絡だ ………・・…・H ・H ・...・H ・………・.....・H ・..…..・ a・. 18.9 ( 378) 
心不公平だ …....………...・H ・-一……………...・H ・-……… 24.7( 494) 
5) 権威的だ …..・H ・...・H ・-…...・H ・-…・.....・H ・..…・…・-….32.0 ( 640) 
2.法は，なぜ必要だとお考えになりますか。
1) 臨2交を統治するため …一...・H ・H ・H ・-…...・H ・....・H ・.... 7.5 ( 150) 
2) 技会の秩序をま住持するため '"・H ・-…...・H ・..…...・H ・'"…-… 76.7(1532) 
3) 無念なあるいは悔しい思L、の人を
救済するため ・....・H ・..…-・……………・........…・........ 8.8 C 176) 
4) 紛争を解決するため …..・H ・"………...・H ・..……………….. 1. 9 C 38) 
日犯罪人を処罰するため ・…..・H ・..……...・H ・-…...・H ・-…・… 3.2( 64) 
6) 社会を改革するため ・H ・H ・ H ・H ・..………...・.....…'"・H ・.. 1. 9 ( 38) 
3. もしこの世において法がすべてなくなると， どのようになるとお考えですか。
じ むしろよくなる ……-…・…・・ υ ・・・………...・H ・..…一…・ 3.3 ( 66) 
2; 同じようなものである .・H ・-・・・……………………ー …….. 7.5 ( 149) 
3ノ 不使なものである .・H ・-…・…………...・H ・-…….....・H ・.… 89.3(1785) 
4.紛争点:生じた際;こ「法的に解決しますJというぎ紫を開くと，どんな慾想、をお持ちに
なりま-J泊、。
1) 望ましい …..・H ・..……....・H ・....……・・-……….........・H ・ 16.8( 336) 
2) 合理的だ .・ H ・-………・・ -……・.....… H ・……・・…....32.3 ( 645) 
3) 人罪7がなし、 …-…...・H ・H ・H ・...・H ・........・...…-………...23.9 ( 478) 
心不決だ...・H ・...・H ・.....・H ・…-…・.........・H ・.......….26.9 ( 538) 
5. r法を守らないが上手に生きている人は，概して能力のある人であるJという言葉が
あります。あなたはこの言葉に向窓しますか。
1) 全く同意する …'"・H ・-……'"・H ・-……・..........・H ・-・…-… 9.4 C 187) 
2) 続ね河3まずる ……一........・H ・-………-……………一….22.5 ( 450) 
3) 概ね同窓しない ……一一...・H ・-…………一...・H ・-…-… 26.0( 520) 






1) 父親〈夫〉の意思tこ従って決定する ……...・H ・..………・… 24.5( 490) 
2) 母毅〈萎〉の窓史、に従って決定する ……・...・H ・....………・ 1.6 ( 32) 
3) 父母(炎鶏〉の共向窓窓、に従って決定する ……………….. 30.6 ( 612) 
心 室長族全員の:底堅、を総合して決定する ……….....・H ・...・H ・.42.2 ( 844) 
むその他 .・H ・..…………-……………......・H ・H ・H ・...…・1.0( 20) 
7. 絞場のよ苔3が不当な指示をした場合，あなたはどうしますか。
1) 実悪条件十こ掬き入れる …………...・H ・...・H ・.…..・H ・...・H ・. 1. 5 ( 30) 
2) 可能な限り開き入れる .・H ・...・H ・...・H ・-……・……...・H ・.33.9 ( 676) 
3) 可能な限り拒絶する .・H ・..………………...・H ・-………… 49.9( 997) 
4) 去悪条件にお自給する …-…….....・H ・...・H ・...・H ・...・H ・.，… 14.7( 294) 
8. 女性が不利な取扱いを受けているとすると，とたの中のいずれの場合がその最たるもの
だとお考えになりますか。
1) 政治参加 ...・H ・....・H ・...・H ・...・H ・...・H ・...・H ・-….11.0 ( 219) 
2) 財産相絞 ……...・H ・...・H ・-…・・・...・...…...・H ・...・H ・.. 10.2 ( 202) 
3) 就殴および昇進 …..・H ・....・H ・...・H ・...・H ・....………..60.3 (1198) 
4) 家庭における役割 ……υ …………...・H ・...・H ・-…………..15.7 ( 311) 
5) この頃は緩ね平等である …..・H ・..………・-……・H ・H ・-・… 1.4 ( 27) 
6) その他 ….，・H ・...・H ・-……………….....・H ・H ・H ・...…. 1. 5 ( 30) 
9.幾村でのスイカ泥擦や大君主泥嫁について，どのように処環をするのが望ましいとお考
えになりますか。
1) 厳格に，淡みなしたとして診察に届け出るのがよい ……… 3.8 ( 76) 
2) お金で弁償してもらうのがよい 一……...・H ・..一…...…..11.8 ( 236) 
3) 大きな後三菱がない限り，許してあげるのがよい .・H ・-…… 84.4(1686) 
i去さ討議iこ対するあなたの立場と窓見をお儲かせ下さい。
10. ]:)-れま，わが溺の社会において法がよく守られているかについての質問です。
ア〉 あなたは，わが綴の役会におし、て訟がよく守られているとお考えですか。。そのとおりである ……一…...・H ・...・H ・-……一…...・H ・-・ 17.6( 352) 
2) そうではない …..・H ・-…………………...・H ・..…......……..82.4 (1645) 
イ〉 法があまり守られていないならば，その最も大きな康国は何でしょうか。
〈法があまり守られていないとお考えの方のみ，お答え下さい。〉
1) 法が不公平だから ・H ・H ・-・…・・H ・H ・..・H ・...・H ・..…-…...19.9 ( 326) 
2) 法のとおりに生きると演をするから …・-…...・H ・.…..・H ・. 12.6 C 206) 
3) 法の手続が複雑で，またしばしば変更されるから …..・H ・. 33.2 ( 544) 
(92 ) 
草草原主主語u研究段「国民法意識潟盗研究J 316 
4) 法の執行が滋絡ではないから .・H ・..………...・H ・…'"・H ・..24.1 ( 395) 
5) 法以外の他の方法が便利だから …...・...……・・…・………..10.4 ( 170) 
ウ〉 法があまり守られていないならば，誰が最もj法を守っていないとお考えですか。
〈法があまり守られていないとお考えの方のみ，お答え下さい。〉
1) 政治家・…...・H ・-……-…'"・H ・-……….........・H ・...・H ・.61. 8 (1043) 
2) 公務員 ……...・........……H ・H ・.......………....・H ・.・H ・ 11.0( 186) 








2.4 ( 41) 
1.1 ( 21) 
1.2 ( 21) 
2.8 ( 47) 
4.0 ( 67) 
1) 非常三こよく守られている ………………・........・H ・H ・H ・... 1. 4 ( 27) 
わ複してよく守られている .・H ・...・H ・..……...・H ・-………… 16.0( 316) 
3) 援してあまり守られていない ………...・H ・H ・a・...・H ・H ・H ・. 58.6 (1160) 
4) 全く守られていない ……...・H ・-……...・H ・..………'"・H ・..24.1 ( 477) 
イj 行政分野。非常によく守られている …………...・H ・-…....…...・H ・... 3.7 ( 74) 
2) 緩してよく守られている ….........…...・H ・...……....・H ・-… 42.7( 843) 
3) 綾してあまり守られていない …一…...・H ・.........……一...45.6 ( 901) 
4) 全く守られていない .・H ・...……...・H ・-………...・H ・-・……・ 8.0 ( 158) 
ウ〉経済界
1) 非常によく守らわJている ・一…...・H ・....………口一……・・ 2.0 ( 39) 
2) 絞してよく守られている …….....・H ・..…........・H ・..一…….26.0 ( 513) 
3) 絞してあまり守られていない …...・H ・...・H ・-…...・H ・..…・・ 56.8(1119) 
4) 全く守られていない .・H ・-…...…...・H ・.......…...・H ・-…..15.2 ( 299) 
エ〉 労使関係
1) 非常によく守られている .・ H ・-……...・ H ・.............……・ 2.0 ( 39) 
2) 綴してよく守られている .・H ・..……...・H ・H ・H ・-……...・H ・. 28.7 ( 565) 
3) 援してあまり守られていない ……・…...・H ・..…・……・....55.0 (1081) 
4) 全く守られていない …………...・H ・-……...………………υ14.3( 282) 
オ〉教育界
1) 非常によく守られている ……...…...・H ・.......…...・H ・..…・ 8.2 ( 163) 
2) 絞してよく守られている …・-……...・H ・...・H ・.…..・H ・..… 51.7(1023) 
3) 筏してあまり守られていない ………一……......一…・・...33.4 ( 661) 
(93 ) 
315 
4) 全く守られていない ……...・H ・...・H ・..…...・H ・...・H ・H ・H ・ 6.6 ( 130) 
カ〉 交通秩序。非常によく守られている …..・H ・..…………...・H ・..………… 3.0 ( 59) 
2) 緩してよく守られている .・H ・....・H ・..………・H ・H ・...・H ・32.9( 652) 
3) 援してあまり守られていない 一..・H ・...・H ・...・H ・...・H ・.47.6 ( 942) 
4) 全く守られていない …・…一…………………......・H ・-…・ 16.6( 328) 
キ〉 行楽秩序
〈公衆ー社会秩序〉
1) 非常によく守られている ………...・H ・..………...・H ・...・H ・. 1. 7 ( 34) 
2) 鏡してよく守られている …..・H ・-…...・H ・H ・H ・.…..・H ・.… 18.6( 368) 
3) 緩してあまり守られていない ……...・H ・H ・H ・..…...・H ・H ・H ・.46.9 ( 928) 





1) よく守られている …………………...・H ・-……...・H ・...・H ・.52.9 (1053) 
2) そうではない ………...・H ・H ・H ・-…・H ・H ・..……………..，・H ・.47.1 ( 939) 
イ〕 もしあまり守られていないのならば，その後も大きな原因は何だとお考えですか。
(あまり守られていないとお考えのガのみ，お答え下さい。)
1) 親しい間約だから，あまり守られていない …..・ H ・...・ H ・.40.2 ( 378) 
2) 罰射が弱いので，あまり守られていない ・H ・H ・..……..，・H ・- 16.5( 155) 
3) 利益がないので，あまり守られていない ‘H ・H ・-…...・H ・.. 29.3 ( 275) 
4) 生活が忙しくて，あまり守られていない ."・H ・-……..，・H ・. 6.8 ( 64) 
5) 窓議が不足していて，あまワ守られていない ……・ H ・H ・.… 3.0 ( 28) 
がその他 ………..，・H ・..……...・H ・-暦H ・H ・..…………...・H ・.… 4.3( 40) 
13.遂に陵を吐いたりタバコの吸殻を主主てたりするのを取締りの人たちに摘発され処罰を
受けた場合，あなたはどんな考えをお持ちになりますか。
1) 法を守らないので，処諮セ受けるのは当然だ ………...・H ・.54.9 (1098) 
2) 還がない場合と考える .・H ・...・H ・..………………….，.・H ・.11.4 ( 227) 
3) 道徳的には非幾しうるが，法的な機発は行き過ぎだ .，・H ・.33.7 ( 674) 
14. ~交を買って，主ま記さとせずにもっと高い悠段で売る場合があります。このような行為に
対してどのようにお考えになりますか。
1) そうすることもある …・H ・H ・.'・ー …………...・H ・.…..・H ・15.4( 307) 
2) 住宅供給秩序を乱す行為なので，処罰すべきである .，・H ・.56.1 (1121) 




1) 常tこ!活け出る ........・...……'"・H ・.....…'"・H ・-……...・H ・..48.6 ( 971) 
2) 場合によって届け出る .・H ・-・……………..........・H ・-…… 24.0( 480) 
3) こわいので怠け出ることをしない ……………...・H ・-・…… 5.1 ( 101) 
4) 箆僚だから路け出ることをしない …………...・H ・..…ー …… 3.0 ( 59) 





1) 不正腐敗 ……...・H ・-……………………………...・H ・H ・H ・.. 56.0 (1116) 
2) 脱 税 υ ・・……...・...…......・H ・..………...・H ・.....……. 3.4 ( 68) 
3) 不動産投機事犯 -……一...…………・一…・………...・H ・.24.1 ( 481) 
4) 公答率犯 …..・H ・...・ H ・H ・..…...……・・一一...・H ・...… 16.0 ( 318) 
5) その他 .・H ・..……...・H ・..……...・H ・..…・…...・H ・....….. 0.5 ( 10) 
1)校暴行 ……...・H ・-………...・H ・-……...・H ・..……...・H ・.… 18.9( 377) 
2) 家庭破壊犯 …一…....・H ・.....……………・・…....・H ・-……… 50.0( 997) 
3) 組織暴力団 一...・H ・..…………-….......・ a・..…-………・ 21.3( 425) 
4) 麻薬挙犯 ………....・H ・-…・……………ー…H ・H ・....……… 8.8 ( 176) 
むそのft!l. .…一'"・H ・.....……...・H ・.....・H ・....………・・ 0.9( 18) 
17. あなたは，生活に関わる法律をどのようにしてお知ワ tこなワますか。
1) 新聞やテレビセ通じて …ー......・H ・-……...・H ・....……….74.9 (1497) 
2) 周りの人たちから如いて ……...・H ・..…….....・H ・..…'"・H ・.. 9.2 ( 184) 
3) 本を~て ….......・..........…...・H ・.....・H ・.......………. 6.2 ( 124) 
心 学校で学んで ……………...・H ・-……………………………・・ 4.1 ( 81) 
5) 事符4を経験して ・・…・・…...・ H ・-….....・ H ・-・…-…・......... 5.6 ( 112) 
18. あなたは，新[1fにお殺される法令に隠する記事を詳しくお読みになりますか。
じ詳しく読む ...・H ・H ・...…………..........・H ・H ・H ・-………・.21.2 ( 423) 
2) ざっと読む ……...・H ・H ・H ・-…...・H ・..……-………………… 59.6(1192) 
3) ほとんど読まない .・H ・-…一…...・H ・-……司H ・H ・...……… 14.6( 291) 
心会く読まない ……一...・H ・..…一一.....・H ・-一口……....•.• 4.7 ( 94) 
19. あなたは，行政官庁の国民相談室や消費者保護問体を訪ねて行ったり，電話で絡談を
してみたことがおありですか。
1) 頻繁にある …..・H ・H ・H ・.…..・H ・-……...・H ・H ・H ・.…..・H ・. 2.9 ( 57) 
2) ときどきある 一…...・H ・...……...・H ・.....・H ・....………..20.9 ( 417) 
3) 一度あった .・H ・.......………………………..…………....18.8 ( 376) 





1)あ る -………...・H ・.…..・H ・...……...・H ・...・H ・H ・H ・.…・ 28.9( 578) 
のない一………...・H ・H ・H ・..…………...・H ・...・….，.・H ・... 71.1 (1422) 
イ〉 行ったことが三うれば，次のいずれの淫Eちでしたか。
〈行ったことのある方のみ，お答え下さい。〉
1) 行数訴訟 ……...・H ・..………・…..，・H ・-………...・H ・..・……..11.1 ( 64) 
2) 刻察関怒 ……...・H ・...………・…....・H ・H ・H ・...・H ・..……・… 25.9( 149) 
3) 即決繁半日 .・H ・..……...・H ・H ・H ・....……...・H ・-……………… 11.5( 66) 
4) 誌人……………...・H ・...・H ・-………...・H ・.…..・H ・-… 15.1( 87) 
5) 対康問題 …..・H ・..…………...・H ・-……・......・H ・-・…..・H ・. 17.4 ( 100) 
6) 保証問題 …・…...・H ・..…….........・...………...・H ・.，.・…… 9.6 ( 55) 
7) 相続問題 .・H ・.....・H ・..・・…...………・・….......・H ・....….. 1. 2 ( 7) 
8) 皇室矯および予の養育問題 …....…υ …-……-………... •.• 4.9 ( 28) 
9) その{俊一…."・H ・.....…...・H ・..……......・H ・....・H ・..…. 3.3 ( 19) 
21.銀行に預金をするとき，通帳言葉聞にある綬定(約款〉を見ますか。。詳しく見る ………...・H ・-……………...・H ・..…...・H ・-……… 27.6( 551) 
2) ざっと見る .・H ・-…….，.・H ・...・H ・...・H ・.…..・H ・..……… 46.9( 937) 
3) 見ない…….，.・H ・...・H ・...・H ・-…...・.，.…・H ・H ・.....…..21‘1 ( 422) 
4) そんな規定があってもわからない …..・H ・..…...・H ・...・H ・. 4.4 ( 87) 
22. あなたは，社会主主活をしていくーとでどのように生きていくのが損容を被らずに生きて
いく方法だとお考えになりますか。
1) 常設的に主主きればよい ・...・H ・....・H ・..，…・H ・H ・...・H ・..56.3 (1125) 
2) 法のとおりにすればよい .・H ・...・H ・H ・H ・...・H ・-…...・H ・. 13.1 ( 262) 
3) 法?こ関連することはできる渡り避けるのがよい ……...・H ・. 8.3 ( 166) 
心 法がうまくゆかない場合は，
議事霊的に改正するようにする .・H ・-……………………・ 14.0( 280) 
5) 場合によっては法を守るべきではない …………・...…… 8.3 ( 166) 
23. もし国民きと不当に抑圧する法があれば， どのようにされますか。
1) 怒主主も法であるので守る .・H ・..・…・・……...・H ・...・H ・.. 17.7 ( 353) 
2) 創設がこわいので守る ……........・H ・...…...・H ・...・H ・...….21.3 ( 425) 
3) 穏老量的な方法で改まを婆求する ・H ・H ・.....・H ・....・H ・-・ 49.6( 989) 
4) 怒法だから守らない …….....・H ・-・……...・......…….......11.4 ( 227) 
24.不良品を突った場合.どのようにされますか。
1) 一変質ったものだから， どうしようもない ………………ー 20.6 412) 
2) あくまではっきりさせて，取ワ替えてくる ……..，・H ・..一..48.8 ( 975) 
3) 消愛者会発センターに告発する ・H ・H ・....・H ・...・H ・..… 29.7C 593) 





1) (相手方が〉してくれるままで満足する ……………………… 6.8 ( 136) 
2) 治療費のみ受け取る ………………………………...・H ・..…… 25.2( 502) 
3) 治療授はもちろん，慰籍料も受け取る ……………………… 43.2 ( 861) 
心 告訴し，法;こしたがって処理する ………....・H ・....・H ・.. 24.8 ( 494) 
26. あなたの家族の設かが人をなぐってきさ察iこ擦まった場合. どのようにされますか。
1) 被害者ないしその家族にあって協議する …………・・ υ … 85.9(1718) 
2) 讐察潟係で知っている人を探す .・H ・H ・H ・...・H ・-一…….. 5.3 ( 105) 
3) 弁護士を探して行く …・………… υ ・・・・ー …ー …・…... 2.8 ( 56) 
4) 法の解決に任せる ・ー………・・・一一一一……...・H ・-…・・ 6.0 ( 120) 
27. あなたは，誰と殺しくなると法に関透した出来事が生じたときに助けになるとお考え
ですか。
1) 地伎の高い人 ………………………………………...・H ・..…..27.3 ( 542) 
2) 弁 護 士と ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33.2 ( 658) 
3) 半日・検議: ・H ・H ・.・H ・-…...・H ・..………....……………… 21. 3 ( 423) 
4) 面・潟の役場あるいは区役所の耳議員 ・…・ー・…………一. 5.0 ( 99) 
5) 警察官...・H ・H ・H ・..…………………………………………… 9.1( 181) 
6) 効けを借りない ・H ・H ・H ・H ・...・H ・-…............…ー………・・ 2.0 ( 40) 




1， そのとおりである ・………ー….......・H ・H ・H ・...…………… 15.2( 303) 
じ 少しはそのとおりである ………………...............・H ・..…...30.8 ( 614) 
3) 5JIHこそんなことはない ・…・・ー ……ー …・・ー …一.....・H ・… 40.6( 810) 
£ 全くそうではない .・H ・..……………………………...・H ・.… 13.5( 269) 
29.法律の条文や法律潟誇は非常に硬く，なじみのないもので，難しいとお感じになった
ことがありますか。
む そのとおりである ……...・H ・..………一-一…-一….. . . ..79.5 (1587) 
の そんなことはない ………-…...・H ・..………...・H ・..……一… 7.8 ( 155) 
3) 読んでみたことがない ……………司H ・H ・...・H ・..…...・H ・... 12.7 ( 253) 
30. あなたは，務・澗の役場やi友役所に:fJって，どのようにしたら事がうまく処怒される
とお考えになりますか。




いわなければならない ……...・H ・..…-……………...・H ・. 18.5 (おの
お 筏カをかけなければならない ・・一……...・H ・..…...・H ・..…… 2.8 ( 55) 
心 わずかでも跨賂を与えなければならない .・H ・...…-……υ11.3( 226) 
のその他 …..・H ・...・H ・..……...・H ・H ・H ・-一一……一…ー ... 1.1 ( 22) 
31.以下の各部分は，どの程度公正だとお考えになりますか。
ア〉 溺会や政府が法律を作るとき
。公正だ...・H ・-……・-…………...・H ・....・H ・H ・H ・...・H ・. 5.8 ( 115) 
2) 緩ね公正だ ・……...・H ・...・H ・H ・H ・....………………………… 42.7( 848) 
3) 擬ね公正ではない .・H ・..…...・H ・-…………………………..39.4 ( 782) 
心 公正ではない …………・・…….....・H ・...・H ・H ・H ・...・H ・.… 12.1( 240) 
イ〉 行政機関で法きと適用するとき
1)公定だー….....・H ・..…・………-…...・H ・-一……………υ6.8( 135) 
2) 緩ね公lEだ ・・・…...・H ・H ・H ・-一一...・H ・-……………...・H ・.50.0 ( 991) 
3) 緩ね公正で‘はない …-…...・H ・...…一……...・H ・..……….35.1 ( 696) 
4) 公正で、はない .・H ・..……………口…ー ……...・H ・H ・H ・.…・ 8.0 ( 159) 
ウ〉 派出所やささ祭認で法令適用するとき
。公正だ・H ・H ・-…...・H ・...・H ・-………...・H ・..……...・H ・.… 4.6C 92) 
2) 緩ね公正だ …・…・・・H ・H ・-…・…・…....・H ・-……....・H ・.40.8 ( 809) 
3) 緩ね公立ではない …..・H ・..………...・H ・H ・H ・-………...・H ・.41.7 ( 827) 
4) 公廷ではない …ー…・H ・H ・-……...・H ・...・H ・..……・H ・H ・..12.9 ( 255) 
エ〉 検察で法を幸夫行ずるとき
1)公正だ……………...・H ・.....・H ・...・H ・....…・…...・H ・. 11.5 C 227) 
2) 援ね公正だ …・・…...・H ・.，……....・H ・… e・H ・H ・-……....・H ・-… 50.4( 996) 
3) 緩ね公正ではない …..・H ・.....・H ・H ・H ・...….....・H ・H ・H ・..30.1 ( 595) 
4) 公lEではない …..・H ・H ・H ・...・H ・...・H ・-…………...・H ・... 8.1 ( 160) 
オ〉 裁判所で判決が下されるとき
1) 公正だ .・H ・...・H ・...・H ・......…・・………...・H ・-……・・ 19.7C 391) 
2) 緩ね公lEだ H ・H ・H ・H ・.....……..............・H ・.・H ・....・H ・..55.0 (1090) 
3) 緩ね公正ではない ・・…...・H ・..………・……...・H ・-…...・H ・. 19.6 C 389) 
4) 公正ではない ………….，.・H ・...・H ・H ・H ・...・H ・-……...・H ・. 5.6 C 111) 
32.援カや民主力が，裁判の緩泉iこ影響さど与えるとお考えになりますか。
1) 絶対的な影響をど与える …..・H ・...・H ・-……………一......40.3 C 805) 
2) ある程変彩謬を与える ・-…...・H ・-………...…・H ・H ・-……・ 53.9(1076) 
3) 特に影響を与えない ……...・H ・-一一一……...・H ・..………… 4.7く 93) 
心 全く影響を与えない ….，.・H ・-……...・H ・..……………...・H ・. 1. 2 ( 24) 
33. ~雪氏のi立論が，裁判iこ影響を与えることは望ましいこととお考えになりますか。
1) 望ましい .........…...・H ・-…・H ・H ・.…..・H ・...…...・H ・-…… 78.8(1575) 
(98 ) 
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2) 努ましくない 一-……...・H ・-・・…一......・H ・..………………一 21.2 ( 423) 
34. あなたは，金銭のトラフソレで、裁判所で、裁判を受けることについてどのようにお考えに
なりますか。
1) 時間と費用が多くかかり，やっかいだと考える υ …..・H ・.37.0 ( 739) 
2) 法廷に立つことは，それ自体が不名誉なことと考える …… 13.8 ( 275) 
3) 自分の権利のためには，
裁判を遂げる理由はないと考える ……H …一...・H ・H ・H ・. 29.6 ( 590) 
4) 裁判は，正義と秩序を求めるためのものだから
避ける理由はないと考える .・H ・..…・……・ー …・・・…・ 19.1( 382) 
むその他……口・……ー…ー…一……...・H ・...・H ・...・H ・ 0.5( 9) 
わが国の現行法令tこ対するあなたの窓克をお翻きします。
35.以下の中で最も現実iこ合わない法は，いずれだとお考えになりますか。
1) 童文治に関する法 ……ー…ー……ー……………...・H ・...・H ・.25.2 ( 500) 
2) 行政に践する法 .・H ・...・H ・...・H ・.…..・H ・..…………….. 6.5 ( 130) 
3) 刑事処罰に隠する法 ………...・H ・.…H ・S・H ・-…………・…… 7.6 ( 150) 
4) 経済に関ずる法 …………………………...・H ・..…...・H ・-… 8.8 ( 175) 
5) 翠税に関する法 ……………...・H ・...…...・H ・.・H ・-……… 16.3 ( 324) 
6) 労使関係?こ関する法 ・…ー …一...・H ・...・H ・...・H ・...・ a・.. 9.6 ( 190) 
7) 農漁村に関する法 ……………...・H ・.・H ・...…-・…-….... 17.9 ( 355) 
8) 綴族・相続に関する法 一…一.....・H ・.・H ・...・H ・-………・・ 6.8 ( 135) 
9) その他 ………...・H ・...・H ・H ・H ・...…・・・・…一………….... 1. 4 ( 27) 
36.現行民法では，ドヲjじ姓と本をもっ労女は結婚したくても綴綴勝をすることができない
とされています。あなたは，同姓河本の給婚についてどのようにお考えになりますか。
1) 韓関の伝統としてできない .・H ・.…..・H ・..………………… 29.0( 580) 
2) ミ子どもに怒い影響(優生学的iこ〉を及ぼすので
言午されない -…一…………...・H ・.・H ・H ・..………………… 12.5( 250) 
3) 近い親戚でなければ，そのような必要はないと足、う .......•. 52.3 (1046) 




1) 虚礼虚飾と浪交を紡ぐために守るにふさわしい …………… 31. 4 ( 628) 
2) 現実とあまちにかけ棄をれているので守り室長い ・・ー…・・ 61.5 (1230) 
3) 判断できない 一..................・H ・H ・a・.・H ・...・H ・-………… 7.1( 141) 
38.労使関係法が守られていないとすると，その交径は設にあるとお三号えですか。
1) 経営俊1 ・… a ・……・…・ー・… ・・・・・・…・… υ …....・H ・.27.1 ( 542) 
(99 ) 
309 
2) 勤労表………...・H ・..………...・H ・...・H ・H ・H ・-……...・H ・. 2.5 ( 50) 
3) 政府....・H ・..…...・H ・.....…...・H ・...・H ・-・…・…...・H ・. 11.9 ( 236) 
4) 夜聖子および学主主運動系の学生 …..・H ・...・H ・..……...・H ・-・ 4.8 ( 95) 
5) これらいずれにも交任がある …・H ・H ・..………….......・H ・..52.0 (1039) 





露事除捻授は歓迎する …ー‘H ・H ・.・H ・-………...…...・H ・.. 9.0 ( 180) 
2) 非常事態〈湾岸戦争〉が終了したので，
解除捻霞は当然だ …・...・H ・H ・H ・..………..・…...・H ・.…・ 11.9 ( 238) 
3) 遂行秘限に対しては適切な補僚をしながら
議室絞施行するのが適当だった ………….，.・H ・...・H ・..…… 16.3( 325) 
4) わが国の交遂事情よ，絞続施行するのが
適当な矯霞だった ….，.・H ・...・H ・..……・....…...・H ・..…..54‘7 (1092) 
5) 5務総遂行ぐらいの，より一層強力な捨授が
必受だった ……………υ …..・H ・..……・...・H ・H ・H ・..……. 8.1 ( 162) 
40.現行民法は，援に行った娘と父母の役話をする息子のいずれに，より多くの財撲を板
続させようとしていますか。
1)嫁?こ行った娘 一….......・H ・H ・H ・..…ー……...・H ・....…・・…・ 0.6( 11) 
2) 父母の没話をする患、子 …..・H ・..…・…...・H ・...・H ・-………一 74.9(1497) 
3) 会く同じである …...・H ・H ・H ・..………...・H ・...・H ・-……… 19.9( 398) 
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芦μ之 を のる な，fd、る
をミ2す事1 
あいた
統治 言Ifたすめこ る σ:>>b 主察v矢L 
を
警交 し、J、 処す を はを ぎIj
1061 9.5 76.3 7.4 1.7 3.1 2.0 
937 5.2 77.1 10.5 2.1 3.3 1.8 
604 5.3 82.9 5‘5 2.3 1.7 2.3 
522 5.0 82.8 6.5 1.5 2.1 2.1 
432 6.7 74.5 10.4 2.5 3.5 2.3 
440 14.3 63.0 14.5 1.1 6.4 0.7 
200 10.0 52.5 22.5 1.0 12.0 2.0 
285 1‘9 65.3 13.3 1.4 3.9 4.2 
789 6.6 81. 7 6.7 1.3 2.0 1.6 
723 ふl 82.3 5.5 3.0 1.8 1.2 
246 5. 6.5 2.8 1.6 0.8 
288 3. 87.5 3.8 1.4 1.7 1.7 
442 8. 80.3 5.9 1.1 1.8 2.3 
140 も. 80.7 8.6 0.7 2.1 1.4 
202 11.4 59.9 17.8 1.5 6.9 2.5 
149 8.7 75.2 5.4 4.7 3.4 2.7 
411 6.1 72.7 13.1 2.2 3.6 2.2 
115 14.8 63.5 11.3 1.7 7.8 0.9 
285 11.6 65.6 12.3 2.5 5.6 2.5 
763 7.3 75.4 9.6 2.0 4.2 1.6 
623 6.4 79.5 8.3 1.3 2.2 2.2 
306 5.9 84.3 4.9 2.6 0.7 1.6 
498 6.6 79.9 8.0 1.8 2.2 1.4 
184 3.3 83.2 6.5 1.6 2.7 2.7 
541 9.4 71.7 10.9 2.0 3.7 2.2 
451 15.6 68.9 6.7 4.4 2.2 2.2 
20 75.0 15.0 10.0 
707 7.5 76.9 8.3 1.8 3.5 l‘8 
467 1.';) 79骨4 6.9 2.6 1.5 2.1 
559 7.5 78.7 7.7 1.8 2.0 2.3 
963 7.6 74.0 10.5 1.7 4.8 1.5 
507 7.3 79.9 7.5 2.4 1.2 1.8 
365 7.9 74.2 9.0 1.4 5.5 1.9 
711 11.3 71.8 7.0 2.8 4.2 2.8 
196 5.6 66.8 20.9 1.5 3.1 2.0 
248 9.3 74.2 9.3 2.0 3.6 1.6 
581 7.1 80.0 6.0 1.7 3.1 2.1 
30 3.3 93.3 3.3 3.3 6.7 
963 7.4 79.0 7.3 2.4 
520 6.9 77.5 7.9 1.9 5.01 0.8 
































回 ① ②の ③あ主 同で 不る





1062 4.0 5.2 90.8 
938 2.5 10.0 87.5 
604 4.1 12.6 83.3 
522 2.7 7.1 90.2 
432 3.9 4.2 91.9 
442 2.3 4.1 93.7 
201 2.5 3.0 94.5 
285 3.5 5.6 90.9 
790 3.5 7.1 89.4 
723 3.2 9.8 87.0 
246 2.8 9.8 87.4 
288 2.4 6.6 91.0 
443 3.8 6.5 89.6 
140 6.4 5.7 87.9 
203 3.4 3.9 92.6 
149 4.7 13.4 81.9 
411 2.4 7.8 89.8 
115 0.9 6.1 93.0 
286 3.8 6.6 89.5 
764 3.3 6.8 89.9 
623 2.9 8.3 88.8 
306 3.9 7.8 88.2 
498 2.6 6.2 91. 2 
184 3.8 7.1 89.1 
541 3.7 7.4 88.9 
45 6.7 93.3 
20 5.0 10.0 85.0 
向E@G②陥倒69 0 3 
3.5 8.3 88.2 
1主 5.3 8.5 86.1 
3.6 8.2 88.2 
2.2 6.4 91‘4 
主号伎ま也淡〈じ 507 1.2 6.3 92.5 
② 366 3.8 7.4 88.8 
@ 71 2.8 11.3 85.9 
③ 196 2.0 8.7 89.3 
③ 249 6.0 6.8 87.1 
⑤ 581 4.1 8.1 87.8 
⑦ 30 3.3 3.3 93.3 
F主主主規模① 963 2.4 7.7 89.吉
② 521 3.6 8.3 88.1 





関 ① ② ③ @) E設 メ仁3斗 A 弓三
2さ 合福仇 2要 ヵ: 快
し 在百 t，f; 
愛立 し、 fミ L、 だ
1060 16.0 31.6 24喝。 28.4 
937 17.7 33.1 23.9 25.3 
604 11.3 31.3 31.5 26.0 
521 15.7 32.8 19.8 31.7 
430 17.2 30.9 25.1 26.7 
442 25.3 34.4 17.4 22.9 
201 29.9 26.9 23.4 19.9 
284 24.6 31.0 19.4 25.0 
789 16.2 34.0 21.0 28.8 
722 10.8 32.4 29.1 27.7 
245 12.7 31.4 31.4 24.5 
288 11.5 35.4 24.7 28.5 
441 19.3 35.1 18.6 27.0 
140 19.3 31.4 23.6 25.7 
203 19.2 32.0 21.2 27.6 
149 8.1 19.5 42.3 30.2 
411 19.2 32.8 20.7 27.3 
115 25.2 31.3 20.9 22.6 
286 22.4 34.3 20.3 23.1 
764 16.2 31.2 24.6 28.0 
620 16.5 33.1 23.4 27.1 
306 14.7 30.7 26.1 28.4 
497 14.7 35.2 24.9 25.2 
184 14.7 30.4 23.9 31.0 
540 20.0 30.9 23.9 25.2 
45 13.3 37.8 17.8 31.1 
20 25.0 25.0 30.0 20.0 
708 16.4 31.6 23.4 28.5 
* 25 26.3 
31.5 25.6 28.5 
32.7 22.3 26.4 
33.5 24.7 24.1 
26.9 25.0 30.8 
38.6 12.9 20.0 
1 32.7 20.9 32.7 
17.3 31.7 22.5 28.5 
15.1 33.4 25.8 25.6 
16.7 43.3 20.0 20.0 
963 23.3 28.3 
520 18.5 I 31.7 24.2 25.6 
514 15.41 34.01 24.9 25.7 
(103) 
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1062 9.8 21.6 23.2 45.5 
938 8.8 23.6 29.2 38.4 
604 7.1 23.8 2告。 40.1 
522 12.1 25.5 26.2 36.2 
432 9.0 21.3 27.1 42.6 
442 9.5 18.3 20.6 51.6 
201 13.4 15.4 23.4 47.8 
285 10.5 17.5 29.8 42.1 
790 9.9 26.1 24.3 39.7 
723 7.2 22.5 27.1 43.2 
246 8.1 18.3 24.4 49.2 
288 8.7 26.7 26.7 37.8 
443 12.0 23.0 21.9 43.1 
140 10.0 22.9 22.1 45.0 
203 7.9 17.7 28.1 46.3 
149 5.4 18.1 32.9 43.6 
411 9.2 28.2 29.4 33.1 
115 10‘4 13.0 22.6 53.古
286 11.2 16.1 25.2 47.6 
764 8.5 24.1 26.2 41.2 
623 8.7 23.6 27.4 40.3 
306 11.4 23.2 24.5 40.8 
498 7.6 24.3 24.3 43.8 
184 9.2 22.3 30.4 38.0 
541 10.4 20.9 26.1 42.7 
45115.6 22.2 13.3 48.9 
20115.0 15.0 25.0 45.0 
709 9.2 22.7 26.9 41.2 
468 8.3 21.8 26.5 43.4 
01 8.4 23.4 28.9 39.3 
3110.4 22.5 23.7 43.4 
507 8.5 25.8 27.4 38.3 
366 6.8 28.4 30.9 33.9 
71118.3 26.8 26.8 28.2 
196 9‘2 13.8 27.0 50.0 
249 8.8 16.1 22.9 52.2 
581 11.0 20.5 23‘8 44‘9 
301 6.7 33‘3 6.7 53.3 
963 8.8 24.7 26.2 40.3 
521 10.6 24.6 26.1 38.8 





1211①父慈窓、定す f②手3窓5、定す ③のつ ③ 段を、Zすfl③ そ父共て
殺にる緩tこる
炎長(ま3思i弓5:t定すチミ f族家負kム総口し るi の答 1"従(従
ラミつ 喜)善つ
~C: I~ c: 綴)iこる のて
数の決 の決 従 怒決 {邑
1061 24.0 1.1 29.7 43.8 1.3 
937 25.1 2.1 31. 7 40.4 0.6 
603 24.9 24.0 47.1 1.5 
522 23.6 38.3 37.0 0.6 
431 26.7 34.1 36.9 0.7 
442 23.1 27.1 47.1 1.1 
201 35.3 37.8 2.0 
285 26.7 40.4 0.4 
789 22.1 42.6 0.6 
722 23.3 43.9 1.4 
246 17.5 52.0 0.8 
288 25.0 38.5 0.7 
442 22.9 41.2 。.9
140 25.0 45.0 1.品
203 27.6 41.4 1.5 
149 30.9 47.0 2.7 
410 26.8 35.1 
115 22.6 52.2 
286 26.6 2.1 
763 27.4 2.0 
622 21.5 1.4 





196 33.7 32.1 
249 21. 7 
581 22.5 45.3 1 1.5 
301 20.0 26.7 
961 23.5 1.6 
521 24.4 1.5 30.3 1 43.2 1 0.6 





















































数 0 り り 拒絶さむ了 flD 千百
1061 1.1 30.5 49.8 18.6 
936 1.9 37.6 50.1 10.4 
604 1.5 35.8 53.3 9.4 
522 0.4 34.5 52.7 
431 1.9 38.3 46.6 
440 2.5 26.1 45.2 
199 5.0 32.7 35.7 
284 1.8 39.4 41.9 
790 1.4 32.0 51.6 
723 0.6 34.0 55.0 
246 28.9 .6 
288 1.0 37.5 .4 
442 1.4 33.3 48.0 
140 31.4 50.7 
203 3.9 27.6 44.3 
149 合7 39.6 49.7 
410 2.0 37.8 
114 3.5 28.9 
284 2.1 30.3 
763 1.7 34.1 
623 1.1 34.8 50.7 
306 1.3 33.3 54.2 
497 0.8 32.8 50.1 
184 1.6 33.7 54.9 
539 2.0 34.1 46‘9 
45 24.4 44.4 
20 25.0 70‘。
709 1.7 35.1 50.6 
468 0.6 32.5 51.5 
560 1.1 33.6 53.4 
960 2.2 34.7 47.2 
507 0.8 35.1 50.1 
365 1.6 35.3 48.2 
711 7.0 36.6 42.3 
196 1.0 29.1 49.0 
249 1.2 31. 7 49.8 
579 1.7 34.2 52.3 
30 30.0 46.7 
5191 1.91 35.51 50.5 




回 〈会 ② ③ 議: ③ 役割 ③こ王等子 ③ 立文 M 庭家 み1主 ので
労μ : 治 JlE ふd。、 顎あJ: の
参 務 ひご お f主る
数 手f け 1蕊主日 続 五主 る ね f也
1052 12.6 9.9 58.1 15.8 1.8 1.8 
935 9.2 10.5 62.8 15.5 0.9 1.2 
604 10.1 6.0 69.9 11.9 0.7 1‘5 
521 11.5 10.0 63.3 11.7 1.3 2.1 
429 10.0 10.5 56.4 20.5 1.2 1.4 
433 12.7 15.9 47.1 20.8 2司5 0.9 
195 7.7 13.8 34.4 36.9 52.同81 1.5 284 15.1 13.7 50.0 18.7 0.4 
784 11.1 10.5 62.4 14.8 0.4 0.9 
723 10.2 7.5 69.0 9.7 1.0 2.6 
246 10.6 9.3 62.6 13.8 0.8 2.8 
287 7.7 6.3 74.2 9.4 0.7 1.7 
440 12.5 11.4 55.9 17.5 1.8 0.9 
139 15.1 6.5 56.8 17.3 1.9 1.4 
199 12.1 17.1 38.2 27.1 3.0 2.5 
149 11同4 4.7 74.5 7.4 2.0 
409 10.0 12.0 63.3 13.9 0.5 0.2 
113 11.5 10.6 49.6 23.0 2.7 2.7 
281 10.3 11.0 44.8 28.5 3.2 2.1 
760 12.2 9.9 59.5 16.4 0.8 1.2 
619 10.0 10.0 67.5 10.0 1.1 1.3 
306 10.1 10.8 62.7 13.7 1.0 1.6 
493 11.4 10.3 62.5 12.6 1.2 2.0 
184 8.7 14.1 60.3 13.6 1.も 1.6 
537 12.1 9.7 57.4 18.6 0.9 1.3 
43 11.6 16.3 48.8 20.9 2.3 
20 15.0 55.0 20.0 10.0 
707 10.9 8.9 61. 7 15.7 1.7 1.1 
467 11.6 6.6 64.7 13.5 1.51 2.1 
555 10.8 8.3 63.1 15.7 1.1 1.1 
956 10.9 12.9 56.6 16.7 1.5 1.5 
504 9.1 10.1 65.7 13.3 1.0 0.8 
365 14.5 9.6 56.7 15.9 1.9 1.4 
69 7.2 11.6 62.3 11.6 2.9 4.3 
195 9.7 13.8 59.5 16.4 0.5 
246 11.8 8.5 51.2 22.8 2.4 3.3 
578 11.1 9.3 62.1 15.1 1.2 1.2 
30 10.0 20.0 53.3 10.0 6.7 
957 9.6 9.7 65.0 14.1 0.9 0.6 
518 12.4 9.1 60.4 14.3 1.5 2.3 

















































阪 Q)を害義主: ②てい ③なてい
議絡室しによ おも 大いげあ
た思い 長主ら き限
答 ;こと iす でう なりる
、し上討
弁露支 のが 主紫が主 、の
護士 盗み警て警のる 言午がしよ しよ
1062 4‘4 13.4 82.2 
936 3.1 10.0 86.9 
603 2.0 9.8 88.2 
522 2.9 10.3 86.8 
431 3.9 12.8 83.3 
442 7.2 15.4 77.4 
200 11.0 11.5 77.5 
285 5.3 7.7 87.0 
790 3.7 9:5 86.8 
722 1.4 16.1 82.5 
245 2.9 18.0 79.2 
288 1.4 10.8 87.8 
443 5‘。 11.3 83.7 
140 3.6 12.9 83.6 
203 4.4 12.3 83.3 
149 1.3 14.8 83.9 
410 3.2 8.3 88.5 
115 12.2 9.6 78.3 
285 8.8 8.8 82.5 
764 3.3 10.7 86.0 
623 3.2 13.6 83.1 
305 2.0 13.4 84.6 
498 4.4 14.1 81.5 
184 2.7 14.1 83.2 
540 5.9 10.7 83.3 
45 4.4 4.4 91.1 
20 5.0 5.0 90.0 
708 2.0 11. 0 87.0 
468 1.3 13.5 85.3 
559 4.5 11.4 84.1 
962 4.7 11.2 84.1 
507 3.9 11ρ 85.0 
365 3.3 11.5 85.2 
71 4.2 23.自 71.8 
196 6.1 15.8 78.1 
249 3.2 8.8 88.0 
580 3.6 11.7 84.7 
30 100.0 
962 4.1 83.7 
520 3.1 11.9 85.0 












室主 り なで L、
1061 16.5 83.5 
936 18.9 81.1 
604 13.6 86.4 
522 17.6 82.4 
430 22.1 77.9 
441 18.8 81.2 
198 36.9 63.1 
285 19.6 80.4 
790 13.5 86.5 
723 15.9 84.1 
246 14.6 85.4 
288 16.3 83.7 
443 13.1 86.9 
140 15.0 85.0 
203 26.6 73.4 
149 12.8 87.2 
409 23.0 77.0 
114 20.2 79.8 
285 18.9 81.1 
762 19.2 80.8 
623 17.2 82.8 
306 13.1 86.9 
498 16.7 83.3 
184 15.2 84.8 
538 19.3 80.7 
45 8.9 91.1 
20 30.0 70‘。
709 17.8 82.2 
468 14.1 85.9 
560 16.6 83.4 
960 19.9 80.1 
507 13.4 86.6 
366 20.8 79.2 
71 26.8 73.2 
195 22.1 77.9 
249 17.3 82.7 
579 17.1 82.9 
30 13.3 86.7 
962 15.5 84.5 
520 18.1 81.9 






















































のるら のまさ のは 以使




兵Fλ¥ ぉt員 ヵ1~~ :t: iヨ f也;O>
数 平 りを 援しら
力〉 のら
だ ，~、F}7L 幸iHま 絞ら 方
884 19.9 13.3 27.6 28.6 10.5 
757 19.8 11. 6 39.6 18.8 10.2 
520 20.4 13.3 34.6 19.6 12.1 
430 21.6 11.6 34.4 19.5 12.8 
334 18.9 13.2 35.0 24.0 9.0 
357 17.9 12.0 27.7 36.1 6.2 
125 18.4 8.8 28.0 37.1 7.2 
228 19.7 12.3 42.1 20.2 5.7 
681 21.3 11.3 32.3 23.9 11.2 
607 18.6 14.8 31.8 22.9 11司9
210 17.6 16.2 28.1 28.6 9.5 
240 15.0 15.4 27.9 25.8 15.8 
385 24.2 11.9 30.6 23.6 9.6 
119 18.5 10.1 39.5 21.8 10.1 
148 18.2 10.1 27.0 35.8 8.8 
129 24.0 13.2 34.1 16.3 12.4 
315 19.0 10.5 43.5 18.1 8.9 
91 22.0 13.2 31.9 26.4 6.6 
230 20.9 8.3 31. 7 29.1 10.0 
616 20.9 11.9 33.9 23.5 9.7 
514 19.5 14.2 34.2 22.0 10.1 
265 17.0 15.1 30.2 26.0 11.7 
414 17.6 11. 4 3号122.0 9.9 
156 18.6 10.9 34.6 24.4 11.5 
434 19.8 13.4 32.9 26.5 7.4 
41 19.5 14.6 12.2 43.9 9.8 
14 42.9 7.1 28.6 14.3 7.1 
580 21.4 13.3 30.0 22.6 12.8 
401 23.7 9.5 31. 9 20.4 14.5 
466 19.1 12.0 34.1 25.1 9.7 
768 18.4 14.6 33.3 25.1 8.6 
438 20.5 11. 9 36.1 23.7 7.8 
290 15.9 9.3 35.9 24.5 14.5 
51 31.4 11.8 27.5 21.6 7.8 
152 13.2 16.4 28.9 28.9 12.5 
206 28.6 10.2 33.5 18.4 9.2 
478 18.2 14.9 30.5 25.5 10.9 
26 30.8 15.4 34.6 19.2 
811 18.6 12.8 35.9 23.3 9.4 
425 21.6 13.2 31.8 22.4 11.1 





@J CD ② o ③ ③ ⑤ ⑦ ③ E主 2必、、 金 知む '刀d二てア 室主 大 そ
答 治 差是 桑 明議Z 室主 !苦 空宇 の
数 よミ ，み由え 人 家 ニ自弘 主 {也
903 58.9 12.1 15.5 3.2 1.211.6 3.2 4.3 
784 65.2 9.8 15.7 1.5 1.0iO.9 2.3 3.6 
534 66.3 9.2 15.7 1.1 0.4 1.1 1.3 4.9 
447 60.4 11.6 17.7 2.7 2.0 0.9 1.1 3.6 
345 60.6 13.3 14.8 2.6 1.2 2.0 2.3 3.2 
361 58.2 10.8 13.6 3.9 1.1 1.1 7.5 伊 3.9 
133 60.2 11.3 9.0 2.3 2.3 1.5 9.8 3.8 
232 59.9 9.5 15.9 3.0 1.3 3.4 3.9 3.0 
693 61.6 12.0 14.9 3.0 1.3 0.9 2.5 3.9 
629 63.1 10.5 17.6 1.6 0.6 0.8 1.3 4.5 
218 62.8 11‘5 16.1 2.3 0.5 2.8 4.1 
248 61. 7 9.3 16.9 4.0 1.2 1.2 2.4 3.2 
391 61.4 11.8 15.6 1.5 1.3 0.5 3.6 4.3 
121 49.6 18.2 19.0 3.3 1.7 1.7 1.7 5.0 
153 63.4 11.8 10.5 2.6 1.3 2.6 5.9 2.0 
132 64.4 8.3 18.2 1.5 0.8 1.5 0.8 4.5 
326 66.0 9.8 15.6 1.5 1.5 0.9 1.2 3.4 
93 57.0 9.7 11.8 5.4 1.1 3.2 6.5 
235 62.6 9.4 11.5 3.4 2.1 2.613.814.7 
634 62.6 10.1 15.1 2.8 1.7 1.6 2.8 3.2 
531 58.0 12.2 18.3 2.4 0.4 0.8 2.8 5.1 
271 67.5 11.4 14.8 0.7 0.4 0.4 1.8 3.0 
426 63司611.3 15.0 2.1 0.7 0.9 2.3 4.0 
160 57.5 13.1 18.8 3.1 0.6 1.3 2.5 3.1 
450 62.2 11.1 12.2 2.2 1.611.8 4.4 4.4 
41 43.9 17.1 19.5 7.3 2.4 2.4 7.3 
14 50.0 7.1 14.3 7.1 7.1 7.1 7.1 
594 62.8 9.9 17.5 2.4 1.0 1.0 1.9 3.5 
415 65.5 10.8 14.7 1.7 1.0 1.0 1.2 4.1 
480 59.8 11.0 18.5 2.1 。.811.51.7 4.6 
785 61.3 11.1 14.4 3.1 1.4 1.3 4.2 3.3 
439 64.9 13.9 13.7 1.4 0.5 0.7 1.4 3.6 
2宮355.6 11.3 20.1 2.0 2.4 0.3 2.7 5.5 
56 55.4 5.4 17.9 7.1 5.4 1.8 5.4 1.8 
160 56.9 11.9 15.0 4.4 0.6 1.3 5.0 5.0 
216 68.5 7.4 13.4 1.4 0.5 2.3 1.9 4.6 
498 62.2 10.0 15.5 3.0 1.0 1‘ら 3.6 3.0 
25 60.0 16.0 16.0 4.0 4.0 
826 62.7 10.7 16.0 2.2 2.3 4‘2 
440 58.2 13.2 16.8 2.3 1.611.1 3.0 3.9 
421 63.9 9.5 13.5 3.1 1.711.2 3.6 3.6 
(107) 
301 
1生 5.iIJ (j) 
② 












































立ヨ ①ら ②ら ③"I' ③い
採常れて 絞れ 凝ら 金なして しれ 守くL 、:g tこし、 てい てて




1054 1.1 15.0 57.3 26.6 
926 l咽6 17.1 60.0 21.3 
601 0.8 12.8 59.9 26.5 
516 0.4 13.4 61.2 25.0 
426 2.3 18.3 57.3 22.1 
437 ワ3 21.1 54.9 21. 7 
195 5.1 29.7 48.2 16.9 
281 2.8 20.6 58.0 18.5 
783 0.9 16.0 61. 9 21.2 
720 0.3 10.4 57.9 31.4 
246 9.8 58.9 31.3 
288 0.3 12.8 58.7 28.1 
439 1.1 15.0 61.0 22.8 
138 1.4 17.4 60.1 21.0 
199 4.0 23.1 52.3 20.6 
148 0.7 8.1 64.2 27.0 
406 1.7 19.0 60.1 19.2 
III 2.7 27.0 45.0 25.2 
281 2.1 20.3 57.3 20.3 
753 2.0 15.8 59.4 22.8 
619 1.0 15.0 61.2 22.8 
306 13.4 52.9 33.7 
495 1.6 15.8 59.4 23.2 
181 1.7 12.7 65.7 19.9 
536 2.1 18.7 56.7 22.6 
44 18.2 56.8 25.0 
19 5.3 10.5 63.2 21.1 
702 0.6 15.0 57.5 26.9 
462 0.9 10.2 58.0 31.0 
554 0.7 16.8 58.1 24.4 
955 2.0 18.3 59.1 20.6 
507 0.8 12.0 61.3 25.8 
359 1.4 20.6 57.4 20.6 
70 2.9 28.6 54.3 14.3 
196 0.5 16.8 59.2 23.5 
244 0.8 16.8 54.1 28.3 
574 1.9 14.5 58.9 24.7 
30 6.7 13.3 63.3 lふ7
961 
101叶61.3 24.0 514 1.0 I 16.0 I 57.6 25.5 
505 2.4 I 20.4 I 54.5 22.8 
イ〉行政分野
@] ①ら ②ら ミF守 @)ぃ
非守主れて 緩れ 号室ら 会なして しれ くL、
2事 ?こ L、 てい てて 4F 
よる よる あい ら
護支 く 守く 主tJ; ;h 守 りい て
1052 3.6 42.2 44.8 9.4 
924 3.9 43.2 46.5 6.4 
598 1.8 39.1 49.5 9.5 
517 2.5 44.7 45.8 7.0 
426 5.6 43.7 43.7 7.0 
435 6.0 44.1 41.8 8.0 
195 10.8 40.0 42.1 7“2 
281 7.5 48.4 39.9 4.3 
780 2.2 44.2 45.9 7.7 
719 2.1 39.4 48.5 10.0 
246 1.2 40.7 48.4 9.8 
287 1.4 44.3 46.7 7.7 
438 4.1 44.5 43‘8 7.5 
138 3‘6 39.9 51.4 5.1 
1百7 8.6 43.1 40.1 8.1 
148 1.4 35.8 49.3 13.5 
407 4.2 44.5 45.5 5.9 1 
110 7.3 41.8 41.8 9. 
280 7.9 37.9 45.7 8.6 
751 4.1 44.7 43.1 8.0 
618 2.6 43.5 47.2 6.6 
306 1.3 39.9 49.0 9.8 
491 3.1 41.1 50.1 5.7 
181 3.9 43.1 42.5 10.5 
535 5.2 44.3 42.1 8.4 
45 4.4 48.9 35.6 11.1 
19 21.1 26.3 47司4 5.3 
702 2.6 42.3 46.7 8.4 
462 2.4 35.3 49.6 12.8 
553 2.2 46.3 45.9 5.6 
952 5.4 44.2 43.3 
506 2.0 38.7 51.0 8.3 
356 4.8 45.5 45.5 4.2 
70 8.6 50.0 40.0 1.4 
196 2.0 45.4 40.8 11.7 
243 1.6 41.6 45.7 11.1 
伊3内75 4.9 43.0 44.0 8.2 
30 16.7 43.3 30.0 10.0 
960 3.1 40.2 48.3 8.3 
511 3.7 45.8 42.9 7.6 




: 自 ①ら ②ら ③守 (j)ぃ非れ 絞れ 絞ら 会:ts. 常て して しれ 守くし、答 tこL、 てい ててよる よる あい ら数 く く まな れ守 守 りL、 て 医i ①ら ②ら ミ号守 5むい手ぢド?オてL 絞れし 怒ら 金 Tιして しれ くし、答 ;こ L、 てL、 てて 守:よる よる あい 戸':) 数 守く 守く まな れワL、 て
1生 illJ① 1044 2.0 28.0 54.2 15.8 1047 l‘9 26.7 55.4 16.0 
② 927 2.0 23.8 59.7 14.5 920 2.1 31. 0 54.5 12.5 
王手 建省 ① 598 0.8 27.3 56.宮 15.1 599 2.0 28.5 53.9 15.5 
② 515 1.6 23.1 59.4 15.9 514 2.1 30.2 57.2 10.5 
③ 425 2.6 27.8 55.5 14.1 423 2.4 30.3 53.2 14.2 
③ 433 3.7 26.1 54.7 15.5 431 1.4 25.8 55.5 17司4
品そト E霊① 194 6.2 34.0 46.9 12.9 189 4.2 31. 7 50.3 13.8 
② 278 5.8 29.5 47.1 17司6 278 1.1 30.9 52.5 15.5 
③ 779 1.0 28.6 56.1 14.2 779 2.4 30.4 55.1 12.1 
③ 718 0.6 19.7 63.8 15.9 720 1.3 25.3 56.9 16.5 
年荒 多量 ① 245 0.8 15.5 67.3 16.3 244 1.2 25.0 54.5 19.3 
② 288 30.9 54.5 14.6 288 2.1 26.7 59.4 11.8 
③ 438 3.2 26.3 55.5 15.1 437 1.6 29.3 55.1 14.0 
③ 137 2.9 28.5 58.4 10.2 138 2.9 31. 9 52.9 12.3 
③ 196 3.1 32.1 49.0 15.8 196 4.6 29.6 54.1 11.7 
⑥ 147 0.7 25.2 55.8 18.4 148 23.0 54.1 23.0 
⑦ 406 2.5 24.9 58.1 14.5 402 2.0 33.1 53.7 11.2 
愛野 109 2.8 28.4 54.1 14.7 109 1.8 26.6 55.0 16.5 
tU:1!i}号待 CD 278 4.7 26.3 50.7 18.3 278 2.9 29.1 54.3 13.7 
② 750 2.0 29.9 52.5 15.6 747 2.3 28.8 54.9 14.1 
@ 617 1.1 23.0 63.0 12.8 616 1.0 29.2 55.5 14.3 
(j) 306 1.3 22.9 60.1 15.7 306 2.3 I 26.5 55.2 16.0 
出7J'¥ミ 数 CD 491 2.0 23.0 61. 3 13.6 491 1.4 28司7 56.4 13.4 
③ 180 1.7 21.1 61.1 16.1 180 0.6 25.0 56.1 18.3 
ミb 535 2.8 29.0 53.6 14.6 533 3.0 30.8 51.6 14.6 
③ 4 4.5 18.2 54.5 22.7 45 35.6 51.1 13.3 
③ 18 16.7 50.0 33.3 18 5.6 22.2 61.1 11.1 
⑤ 700 1.4 28.0 55.3 15.3 697 2.0 27.8 56.4 13.8 
f生 向〈む 460 2.0 22.4 56.7 18.9 
② 551 1.3 26.9 59.9 12.0 
461 2.4 25.8 535.7 1 I 18.7 553 1.3 31. 6 1. 4 
ミ号 951 2.5 27.3 55.1 15.0 944 2.2 28.4 55.3 14.1 
居住地域① 505 1.2 22.6 60.2 16.0 505 0.6 27.9 54.9 16.6 
② 357 3.1 31.9 53.8 11.2 358 2.8 30.2 55.0 12.0 
③ 70 2.9 37.1 50.0 10.0 70 4.3 31.4 60.0 4.3 
ミむ 196 1.5 26.0 55.6 16君8 195 。.5 32.8 54.9 11.8 
③ 242 1.7 19.8 56.6 21.9 
⑤ 573 2.3 26.0 57.8 14.0 
241 0.8 ~~. ~ I ~4.~ 18.3 
570 3.3 27‘5 i 54.9 14.2 
② 28 3.6 39.3 I 39.3 17.9 28 3.6 35.7 46.4 14.3 
池波士是?莫① 958 1.6 15.2 955 1.2 27.3 55.4 16.1 
② 508 3.0 27.0 I 55.3 14.8 507 2.6 30.2 53.8 13.4 





沼 ①ら ②ら ミ手守 5むい
非営れて 革まれ 革まら 金 ?ζして しれ 守くし、
2さ iこL、 てい てて
よる よる あい ~ 二〉
回 乙じら ②ら 凝③守ら @ぃ手ドれ 絞れ 金 fζ
ぜ菩;て して しれ 守くし、
雲子 iこL、 てい てて
よる よる あい ら
数 守く く まな T.L 守 りし、 て 数
く く 主Tι n 
史子 9' 勺L、 -c 
{生 5]IJ (じ 1051 8‘2 52.2 32.8 6.8 1052 2.9 29.5 4号.8 17.8 
② 926 8.3 51.2 34.1 6.4 929 3.0 36.8 45.0 15.2 
生手 議告① 600 6.2 50.3 36.3 7.2 600 1.7 35.2 47.3 15.8 
② 518 8.7 52.1 33.0 6.2 519 4.0 32.6 48.4 15.0 
③ 426 8.0 52.8 32.6 6.6 427 3.7 32.6 47.5 16.2 
@ 433 10.9 52.2 30.7 6.2 435 2.8 30.6 46.9 19.8 
品二子 E霊① 192 13.5 45.8 32.8 7.8 196 6.1 30.6 43.9 19.4 
③ 279 9.0 52.0 33.7 5.4 281 3.9 32.4 47.0 16.7 
③ 785 7.5 54.3 32.4 5.9 783 3.1 34.1 45.8 17.0 
③ 720 7.4 50.6 34.6 7.5 720 1.7 32.5 50.6 15.3 
言ゑ 3喜① 245 8.6 53.9 31.0 6.5 246 1.6 31.7 51.6 15.0 
③ 288 7.3 55.9 30.9 5.9 288 1.4 36.1 45.8 16.7 
@ 441 7.0 50.3 35.8 6.8 440 3.0 30.0 47.5 19.5 
@ 138 10.1 56.5 30.4 2.9 138 2.2 29.0 50.0 18.8 
守る 196 9.2 54.1 28.6 8.2 198 6.6 29.3 47台。 17.2 
③ 148 6.8 42.6 41. 9 8.8 
⑦ 405 8.4 51.4 34.6 。7
③ 111 12.6 45.宮 33.3 8.1 
148 
53l.4  5 
37.2 45.9 15.5 
408 37.0 46.3 13.2 
110 30.0 47.3 17.3 
没者?所得① 282 11.0 46.1 31.9 11.0 283 4.6 30.4 46.3 18.7 
② 751 7.2 54.5 32.9 5.5 753 3.2 33.2 47.0 16.6 
③ 618 7.8 52.3 34.1 5.8 
③ 306 9.8 49.0 34.3 6.9 
刀，士=てF 数 ① 494 7.7 51.0 35.2 6.1 
② 181 9.4 49.7 32.0 8.8 
③ 535 9.3 46.9 37.0 6.7 
③ 45 8.9 60.0 28.吉 2.2 
@ 18 22.2 50.0 22.2 5.6 
618 2.6 
3351321725469581!1l!44528397357 8 634 9 5 
15.2 
306 2.0 17.3 
495 2.8 14.3 
181 1.1 19.9 
536 3.9 20.3 
45 11.1 15.6 
19 10.5 10.5 
③ 701 7.1 56.2 30.1 6.6 702 2.1 34.6 48.7 14.5 
{校 i勾CD 463 7.6 48.8 33.7 9.9 463 2.6 31.7 47.1 18.6 
② 557 8.1 51. 7 35.5 4.7 557 2.7 32.0 51.2 14.2 
③ 948 8.6 53.2 32.1 6.1 952 3.4 34.0 45.5 17.1 
居住地淡① 506 7.3 48.0 39.1 5.5 505 2.4 33.7 47.7 16.2 
② 360 11.9 59.7 27.2 1.1 361 1.7 30.7 52.1 15.5 
③ 68 14.7 42.6 39.7 2.9 71 8.5 35.2 43.7 12.7 
③ 196 5.1 56.6 30.6 1.1 196 2.6 28.1 48.0 21.4 
⑤ 244 6.6 45.6 35.2 12.3 244 2.9 34.4 48.8 13.9 
⑤ 575 8.2 50.8 32.5 8.5 575 4.0 34.1 44.5 17.4 
雪〉 28 75.0 17.9 7.1 29 37.9 44.8 17.2 
主i主主安土室長支 ① 961 7.0 48.9 32.8 47.3 17.1 
② 508 8.9 56.1 29.3 I 5.7 514 I 2.9 34.2 46.9 16.0 












;: 自 ①ら ②ら ③守 ③い非予言れて 続れ 絞ら 金:fjιして しれ 守くし、世口主 tこし、 てい ててよる よる あい ~二〉数 守 ヰくデ まな n りL、 て @I ①い ② よる Jー，てく フ答 主ヂ でら 2ま数 才l なて L、
f生 .iJIJ① 1052 1.9 16.6 47.1 34.3 1060 54.4 45.6 
② 927 1.5 20.8 46.6 31.1 932 51.1 48.9 
十メャー 議告 ① 600 1.2 22.0 46.7 30.2 603 43‘。 57.0 
② 517 2.3 18.0 48.5 31.1 520 52.1 47.9 
③ 426 1.9 17.8 44.1 36.2 431 57.1 42.9 
③ 436 1.6 15.4 47.9 35.1 438 63.2 36.8 
戸子iJLら E霊① 195 4.1 19.5 48.2 28.2 197 64.5 35.5 
② 281 2.1 17.8 45.2 34.9 285 53.3 46.7 
③ 783 2.0 17.4 47.1 33.5 788 51.9 48.1 
③ 719 0.6 20.0 46.9 32.5 721 50.6 49.4 
き議 業① 245 0.8 18.4 47.8 33.1 246 52.4 47.6 
② 287 0.3 16.7 50.2 32.8 288 51. 0 49.0 
③ 440 1.8 15.9 43.4 38.9 441 50.1 49.9 
③ 137 5.1 14.6 48.2 32.1 140 57.9 42.1 
③ 198 3.5 23.2 43.9 29.3 201 61. 7 38.3 
⑤ 148 24.3 46.6 29.1 149 40.3 59.7 
⑦ 408 1.5 21.1 50.2 27.2 407 54.8 45.2 
:ID 111 2.7 14.4 41.4 41.4 115 58.3 41.7 
tt;ifY別!}(む 283 3.2 20.8 44.2 31.8 285 48.8 51.2 
@ 753 1.6 19.4 46.5 32.5 761 52.0 48.0 
ミ長 617 1.6 17.0 49.1 32.3 619 55.7 44.3 
石む 306 1.0 17.3 47.1 34.6 306 52.6 47.4 
7fc 数どか 494 1.2 18.2 48.0 32.6 497 48.5 51.5 
安〉 182 1.6 18.7 44.0 35.7 183 54‘6 45.4 
会1 536 3.0 18.3 44.2 34.5 537 56.4 43.6 
ミじ 45 20.0 42.2 37.8 45 64.4 35.6 
③ 19 10.5 36.8 36.8 15.8 19 52.6 47.4 
苦手 700 1.0 18.4 49.6 31.0 708 52.1 47.9 
f生 向① 463 1.5 18.6 46.7 33.3 466 46.8 53.2 
② 554 1.1 19.1 50.4 29.4 560 49.6 50.4 
③ 953 2.1 18.3 45.0 34.6 957 57.7 42.3 
居住地淡① 505 1ーも 15.8 46.1 36.4 506 55.7 44.3 
② 360 1.4 18.3 51. 7 28.6 364 53.6 46.4 
③ 71 4.2 12.7 50.7 32.4 69 59.4 40.6 
③ 196 2.6 16.3 46.4 34.7 194 55.7 44.3 
③ 244 2.0 20.9 50.4 26.6 24古 54.2 45.8 
③ 574 1.4 21.1 43.6 34.0 581 47.5 52.5 
⑦ 29 31.0 31.0 37.9 29 55.2 44.8 
一① 1980 1.4 16.9 47.5 34.3 
② 511 1.8 18.6 48.7 30.9 
③ 508 2.4 21.9 43.9 31号
962 52.9 47.1 
517 51.1 48.9 









⑤そ I間悶 ①のけ ②と ③菜室約jC還
法でる 去がさ当主 遂害約密しなを、のえうだ
の {i: I<;j'怨はなる る主発義11 ら ~I\" If:'t.J 
¥ 数ソし iのいすら lのし吋ら しす北広 1.( な然 t土、滋 f生 ?とく者 くら Iしりい悠 友タょ人 い受をだ務合 持法行き
空主 Eリ① 13.6 32.4 6.8 3.1 5.2 
② 4561 41. 7 19.5 25.9 も.8 2.9 3.3 
タト 露告 〈む 343 44.6 14.3 27.4 6.4 3.8 3.5 
② 250 36.4 18.0 30.0 7.6 2.8 5.2 
@ 186 40.9 15.6 35.5 4.3 1.6 2.2 
@) 161 36.0 19.9 24.8 9.3 3.1 6.8 
を 官主 ① 711 32.4 22.5 26.8 8.5 2合8 7.0 20 1 65.7 6.0 28.4 
② 132 36.4 16.7 36.4 5.3 
231212b4510 2 2 2 
28 41 59.2 10.6 30.3 
@ 380 40.0 16.8 27.6 8.2 7901 54.9 10.5 34.6 
@) 356 43.5 14.9 28.9 5.3 7231 50.3 14.1 35.5 
業ミ① 116 43.1 12.1 31.0 6.0 2461 57.7 10.2 32.1 
② 141 43.3 13.5 27.7 9.9 2.8 2.8 2881 51.0 11.8 37.2 
@ 221 37.6 19.0 30.3 7.7 1.8 3.6 44 31 55.3 9.9 34.8 
5む 591 39.0 16.9 33.9 5‘l 1.7 3.4 1391 54.0 12.9 33.1 
ミむ 781 38.5 14.1 29.5 5.1 5.1 7.7 2031 58.6 10.3 31.0 
③ 891 42.7 16.9 27.0 4.5 3.4 5.6 1491 37.6 25.5 36.9 
⑦ 184 38.6 20.7 28.3 4.9 3.3 4.3 41 1 56.9 8.3 34.8 
③ 481 43.8 10.4 29.2 10.4 4.2 2.1 1151 67.0 10.4 22.6 
没後所得。 145 
34 8与57引 引 16.6 
29.0 8.3 2.1 5.5 28 61 57.7 9.4 32.9 
② 366 17.2 29.0 7.7 2.7 4.6 7641 52.2 11.6 36.1 
三号 275 15.6 27.3 5.1 3.3 2.9 62 21 56.8 11.6 31. 7 
③ 145 16.6 33.8 5.5 4.1 30 61 55.6 12.7 31.7 
宗教u)256 19.5 25.4 7.4 3.91 5.9 4971 58.8 9.1 32.2 
② 831 36.1 20.5 27.7 7.2 2.4 6.0 1 56.5 12.5 31.0 
③ 235 41.7 18.3 28.9 7.2 1.7 2.1 5 57.9 11.3 30.9 
ミむ 161 37.5 6.3 25.0 12.5 18.8 57.8 4.4 37.8 
③ 91 33.3 11.1 50.0 25.0 25.0 
⑤ 339 42.2 12.7 32.7 1 5.9 2.9 3.5 7 49.6 12.8 37.5 
的iエ- {句会 248 39.9 16.5 31.0 4.8 3.6 4。4671 45.0 14.1 40.9 
② 281 42.0 15.3 29.2 6.4 3.6 3.6 5601 52.9 12.5 34.6 
③ 407 3号.1 17.4 28.3 8.4 2.2 4.7 9631 60.7 9.4 29.8 
主号佐治淡〈む 224 40.6 16.5 30.8 4.5 3.1 主“5 57.0 9.9 33.1 
② 168 42.3 161i2527.12.43-0 53.4 8.5 38.1 
@ 281 28.6 107429143;36 一 69.0 7.0 23.9 
③ 881 48.9 
日
60.2 13.8 26.0 
③ 114 32.5 18.41 29.81 4.41 5 51.0 11.6 37.3 
③ 305 40.0 18.4 1 27.5 J 7.9 J 2 52.2 14.1 33.7 
¥品U 131 46.2 1 38.51 15.4 56.7 10.0 33.3 
間後会 153 .10.4 19.21 28.0 I 5.51 2 32.9 
③ 254 40.9 山 397l1623 55.5 1 9.2 35.3 







:三限 i①も ②をでで ③得税のきそあ 住宅吉L、あ 税脱 ででうる す処る の、あ答す F供秩給子行主告ぎす官 渡所(主義絞処f<lるる 宅¥え~_，._ 数」 なベと のき なベ 関 I5じ ②思 ③上白 ③:fj 守幸わ場:ナ こる iliる 露させ合的 Jっこ f担立こ 家て2さ1M tこる し、と Tごと と総のを かを;す よ でし らし 力主数 1 イコ 五誌な )議な をえる て Lナし、 やすし、 合る
1生 JIj① 1062 15.3 54.0 30.7 1061 48.6 2.6 3.5 25.5 
② 15.5 58.4 26.1 938 48.5 7.8 2.3 12.5 
年 議告 ① 604 13.6 63司7 22.7 604 44.5 7.2 5.0 2.0 21.4 
② 522 16.3 54.6 29.1 522 46.0 25.1 5.6 3.4 19.9 
③ 431 17.4 51.0 31.6 432 48.6 24.1 5.1 4.2 18.1 
③ 442 14.7 52.3 30.0 441 57.1 18.4 4.5 2.5 17.5 
戸そ査以一， 歴① 201 16.4 50.2 33.3 200 55.5 17‘。 7.0 2.0 18.5 
② 285 13.7 53.7 32.6 285 46.3 25.3 6.7 3.2 18.6 
③ 789 16.9 56.1 27.0 790 45.9 25.1 4.7 2.7 21.6 
③ 723 14.1 58.5 27.4 723 50.5 24.3 4.3 3.5 17.4 
立議 芸美 ① 246 13.0 57.7 29.3 246 52.8 23.6 4.5 2.0 17.1 
② 288 14.9 60.8 24.3 288 47.2 24.7 3.1 3.5 21.5 
③ 442 14.0 54.3 31.7 443 49.9 21.0 5.6 3.4 20.1 
③ 140 16.4 52.1 31.4 140 41.4 24.3 3.6 4.3 26.4 
③ 203 15.8 53.7 30.5 202 46.5 20.3 2.5 3.0 27.7 
⑤ 149 11.4 60.4 28.2 149 48.3 26.8 4.7 1.3 18.8 
と会 411 19.5 54.7 25.8 411 47.4 29.7 8.3 2.7 11.9 
毛並 115 15.7 54.8 29.6 115 54.8 17.4 3.5 3.5 20.9 
j!1ィ;?}許容 Q)I 286 13.6 1 52.1 34.3 285 49.5 22.8 3.2 3.9 20.7 
764 15.2 58.5 26.3 764 45.2 24.2 6.8 3.1 20.1 
記長 622 15.3 56.1 28.6 623 53.0 24.9 3.2 2.7 16.2 
ミむ 306 18.0 53.6 28.4 306 49.3 23.5 6.2 2.0 19.0 
，ノえ~~、 3支〈号 498 11.4 59.8 28.7 497 52.5 21.9 5.4 1.2 18.9 
4会 184 16.3 61.4 22.3 184 55.4 22.3 7.1 3.8 11.4 
ミE 541 16.3 50.1 33.6 541 47.7 23.8 5.4 3.5 19.6 
451 15.6 53.3 31.1 45 48.9 22.2 4.4 6.7 17.8 
二ふU 201 10.0 55.0 35.0 20 35.0 25.0 5.0 10.0 25.0 
(6) 708 17.2 56.8 26.0 709 45.3 26.1 4.1 3.1 21.4 
1全 i句会 468 16.9 55.8 27.4 3 3.0 23.7 
②I 559 13.6 58.3 28.1 .4 2合 19.6 
@ 963 15.8 54.9 29.3 2 3.0 17.0 
震主主地主主 CD 507 15.4 55.0 29.6 2.2 14.2 
そE 366 21.3 52.7 26.0 2.7 24.6 
立会 56.3 23.9 5.6 4.2 15.5 
@ 1961 12.2 56.1 31.6 3.6 1.0 24.1 
d号 59.8 23.7 3.6 4.8 19.3 
⑤ 5801 11.2 57.6 31. 2 
(j) I 30 I 23.3 53.3 23.3 
5.7 3.6 19.1 
3.3 30.0 一@|262U 57.4 28.4 ② 5211 17.3 58.0 24.8 
ミi)1 5161 15.5 51. 7 32.8 
4.告
7.9 3.1 I 21.7 






1生 2llJ① 1058 
② 935 












































① ② ③ ③ ③ 
不 2党 司之 れ4λ そ














60.5 3.9 22.6 12‘6 0.5 1057 13.5 48.2 28.9 
50.9 2.9 25.9 19.8 0.5 936 25.0 52.0 12.8 
59.0 2.2 l宮.9 18.6 0.3 600 22.7 43.8 24.2 
58.8 4.2 23.0 13‘8 0.2 522 14.0 58.6 16.9 
52.8 4.2 28.4 13.7 0.9 431 16.9 55.0 19.7 
51.6 3.4 27.2 17.1 0.7 440 21.6 43.4 24.3 
41.7 5.5 32.7 18‘1 2.0 201 26.4 40.8 20.4 
50.2 3.9 29.8 15.8 0.4 285 18.9 48.4 20.7 
52.6 3.7 26.5 16.8 。骨4 785 17.7 53.2 20.5 
66.0 2.4 16.9 14‘5 0.3 721 18.0 49.8 22.7 
62.6 2.4 16.3 18.3 0.4 246 20.3 48.4 23.6 
53.3 5.2 27.5 13.6 0.3 285 18.9 47.4 23.5 
58.6 2.5 24.8 14.1 440 12.0 54.8 22.5 
56.4 3.6 25.7 14.3 140 12.9 54.3 23.6 
51.7 4.9 27.6 13.8 2.0 202 17.8 43.1 31.2 
74.5 。.7 10.7 13.4 0.7 149 26.2 36.9 29.5 
4宮3 3.4 26.6 20.2 0.5 411 22.9 57.4 8.8 
47.4 5.3 28.9 17.5 0.9 115 27.0 40.0 20.9 
47.9 3.5 34.9 12.7 1.1 286 23.1 40.2 4.1 
55.1 3.8 23.8 16.8 0.5 761 16.7 54.7 18.5 9.2 
57.6 3.1 22.1 17.1 0.2 620 20.8 48.7 23.2 7.1 
62.7 2.9 19.6 14.4 0.3 305 16.4 50.2 22.6 9.8 
60.0 2.4 17.9 18.9 0.8 496 23.8 48.6 16.3 10.5 
51.9 5.5 27.9 14.8 183 18.6 48.6 23.0 9.3 
48.0 3.2 31除。 17.3 0.6 539 15.8 52.3 21.5 9.5 
57.8 4.4 24.4 13.3 45 15.6 46.7 28.9 8.9 
55.0 5.0 30.0 10.0 20 10.0 40.0 30.0 15.0 
60.4 3.7 21.9 13.6 0.4 707 18.4 50.1 23.6 6.9 
61.6 4.1 20.6 13.5 0.2 465 20.9 21. 7 8.4 
56.0 2.7 24骨9 16.3 0.2 559 17.5 22.9 7.7 
53.3 3.4 25.5 16.9 0.8 960 18.8 ワ
60.2 4.4 21.8 13.7 505 24.0 
52.2 1.6 23.0 23.0 0.3 365 15.6 
50.7 2.8 26.8 18.3 1.4 71 14.1 
63.3 3.6 0.5 196 18.9 
56.7 2.4 30.0 1 10.5 0.4 248 16.9 
52.8 4.3 24.9 1 17.0 1.0 578 18.0 
53.3 26.7120.0 30 20.0 
56.9 4.0 0.2 
54.2 1.9 26.3117.2 0.4 
































































@] ①を ②か @ 
新1議五じ2 潟ら 本 主金主 本fトりflIl を答 やて のい でを
7 人て J! 結一γ 後
数 レ fこ
ん 総じ
ピ ち て で て
1061 73.8 8.3 8.2 4.0 5.7 
937 76.2 10.2 3.9 4.2 5.4 
604 71.2 9.3 7.1 7.8 4.6 
521 78.3 7.5 5.6 2.7 6.0 
432 76.6 7.4 6.7 2.3 6.9 
441 74.4 12‘9 5.2 2.3 5.2 
200 69.0 19.5 1.5 1.5 8.5 
285 78.9 11.6 3.5 0.7 5.3 
789 80.5 8.1 4.8 1.8 4.8 
723 69.0 6.6 10.1 8.4 5.8 
246 69.9 8.9 181 .9 5.7 6.5 
288 74.0 7.6 1 3.8 3.5 
443 77.9 8.1 5.4 2.5 6.1 
139 79.9 7.9 2.9 0.7 8.6 
203 71.9 14.3 4.9 1.5 7.4 
149 61.7 8.7 8.1 16.1 5.4 
411 81.0 10.0 2.9 2.7 3.4 
115 73.0 
7898573-..9 4 D 
5.2 7.0 
285 77.5 10 2.1 5.6 
764 75.8 号. 3.7 5.6 
622 74.0 8.5 6.9 5.0 5.6 
306 71.9 8.8 8.8 4.9 5.6 
4ヲ7 73.4 8.5 5.4 5.0 7.6 
183 73.2 9.3 8.7 3.3 ひ.:>
541 6.5 2.4 5.4 
45 80.0 I 11.1 2.2 2.2 4.4 
20 50.0 15.0 15.0 20.0 
709 77.0 8.6 5.9 4.5 3.9 
468 72.4 6.4 9.2 5.8 6.2 
558 75.4 9.7 5.2 4.1 5.6 
百63 76.0 10.1 5.4 3.2 5.3 
507 69.8 9.9 6.1 8.5 5.7 
366 79.0 8.5 5.2 1.4 6.0 
71 77.5 5.6 9.9 1.4 5.6 
196 71.9 13.8 6.6 2.6 5.1 
248 5.6 6.0 5.2 
580 77.6 I 8.1 6.7 2.1 5.5 
30 80.0 I 10.0 3.3 6.7 
961 
7187i54i55152 521 75.4 I 7.9 I 8.4 I 3.3 I 5.0 




回 CD ② ③な ③ 主 ざ tまし、 f長
し 》つ と く
{i: く と ん fOゼd。示人E .J-' 
愛立
市こ 言昔 言5 な
む む ;J 丈 L、
1062 26.2 60.1 11.4 2.4 
938 15.5 59.1 18.1 7.4 
604 12.4 68.4 16.2 3.0 
522 23.9 62.1 12.3 1.7 
432 21.8 59.3 14.4 4.6 
442 29.2 45.0 15.2 10.6 
201 19.4 33.3 20.9 26.4 
285 22.8 56.1 17.2 3.9 
790 19司7 63.8 14.2 2.3 
723 22.5 63.6 12.2 1.7 
246 22.4 64.2 12.2 1.2 
288 22.9 65.3 11.5 0.3 
443 25.3 58.7 13.5 2.5 
140 25.0 61.4 11.4 2.1 
203 23.2 48.8 15.8 12.3 
149 8.1 66.4 23.5 2.0 
411 16.5 57.9 17.3 8.3 
115 23.5 53.9 
11054.4 7 5 120-.2 8 286 24.1 49.3 
764 19.0 61.4 5.1 
623 l古7 62.9 14.3 3.0 
306 26.5 57.2 14.7 1.6 
498 19.3 61.0 14.7 5.0 
184 27.2 57.1 10.9 4.9 
541 23.7 54.7 15.5 6.1 
45 33.3 48.9 13.3 4.4 
20 20.0 55.0 20.0 5.0 
709 18.3 63.9 14.4 3.4 
468 22.2 63.5 12.8 1.5 
560 19.8 62‘7 14.8 2同7
963 21.4 56.2 15.0 7.5 
507 22.7 58.2 16.0 3.2 
366 18.0 62.6 14.5 4.9 
71 29.6 47.9 14.1 8.5 
196 17.3 55.6 18.9 8.2 
249 21.3 64.7 8.8 5.2 
581 21.7 60.1 13.9 4.3 
30 26.7 50.0 23.3 
15.0 3.2 
521121.5 I 61.4 


















































主ヨ ① ② ③ ③ 産夏 と 会
警玉 2ぐp E芝 く答 ど あ
あ のJきF つ な
数 る る ふi':" L、
1061 4.1 24.2 18.1 53.6 
937 1.5 17.1 19.6 61.8 
604 1.2 15.7 17.4 65骨7
522 3.8 22.0 19.7 54.4 
431 3.0 22.0 24.8 50.1 
441 3.9 25.4 13.8 56.9 
200 3.0 17.5 12.5 67‘。
285 4.6 20.7 19.6 55.1 
789 2.7 20.0 21.7 55.6 
723 2.4 22.8 17.2 57.7 
246 2.4 22.0 19.5 56.1 
288 2.8 24.7 18.4 54.2 
442 4.5 21. 7 20.4 53.4 
140 2宮 30.0 22.9 44.3 
203 3.9 24.6 16.7 54.7 
149 0.7 7.4 10.7 81.2 
410 0.7 16.6 21.2 61.5 
115 6.1 20.0 13.0 60.9 
285 3.9 21.4 15.1 59.6 
763 2.6 18.9 19.4 59.1 
623 2.7 22.2 19.7 55.4 
306 2.9 21.9 19.3 55‘9 
497 3.2 19.3 20.5 56.自
184 2.2 20.1 19.6 58.2 
541 4.1 21.3 18.1 56.6 
45 2.2 24.4 17.8 55.6 
20 10.0 25.0 15.0 50.0 
708 1.7 21.6 17.9 58.8 
466 3.9 21.5 17.6 57.1 
560 2.7 20.4 21.1 55.9 
963 2.5 21.0 17.9 58.7 
506 2.0 " 20.4 19.6 58.1 
366 3.3 16.9 21.6 58.2 
71 4.2 31.0 18.3 46.5 
196 3.6 22.4 15‘8 58.2 
248 3.2 24.6 14.1 58.1 
581 2‘吉 20.3 19.3 D伊内7.5
30 23.3 23.3 53.3 
962 1.9 19.0 18.6 60.5 
521 4.6 21.7 20.7 53.0 













1062 38.4 61.6 
938 18.1 81.9 
604 14.4 85.6 
522 31.0 69.0 
432 34.7 65.3 
442 40.5 59.5 
201 24.4 75.6 
285 34.7 65.3 
790 31.4 68.6 
723 25.2 74.8 
246 29.3 70.7 
288 26.4 73.6 
443 3ヲ7 60.3 
140 40.7 59.3 
203 28.6 71.4 
149 8.1 91.9 
411 19.5 80.5 
115 40.0 60.0 
286 25.2 74.8 
764 28.0 72.0 
623 28.9 71.1 
306 33.7 66.3 
498 26.1 73.9 
184 29.3 70.7 
541 34‘2 65.8 
45 53.3 46.7 
20 30.0 70.0 
709 25.1 74.9 
468 27.8 72.2 
560 28.0 72.0 
963 30.0 70.0 
507 28.2 71.8 
366 26.5 73.5 
す1 35.2 64.8 
196 21.9 78.1 
249 35.3 64.7 
581 29.4 70.6 
30 36.7 63.3 
963 28.7 71.3 
521 32‘2 67.8 
26.0 74.0 




:三 @l ① ② ③ ③ ⑤ ⑤ 板ぐE 穣⑧婚およ 守g a CID 行 7f1J lP E正 晃t 係 1:" 答 E主 言E 決 霊長 言E 幸子z の言年 間 宅ま FJl i苦j {潟数 三0，ハι、ら 皇室 半リ 人 題 喜重 地田1 'f イ出
t主 )JIJ① 405 11.1 27.4 14.8 15.6 17号8 7.4 0.5 3.0 2.5 
② 170 11.2 22.4 3.5 14.1 16.5 14.7 2.9 9.4 5.3 
会i=i ;滋① 87 9.2 39.1 16.1 11.5 5.7 6.9 1.1 4.6 5.7 
② 162 9.9 28.4 11.1 15.4 14.8 7.4 0.6 7.4 4.9 
③ 149 11.4 28.9 11.4 10.7 20.8 8.7 0.7 5.4 2.0 
③ 177 13.0 14.7 9.6 20.3 22.6 13.6 2.3 2.3 1.7 
e . 歴① 48 8.3 29.2 8.3 18.8 18.8 10.4 4.2 2.1 
② 99 11.1 27.3 14.1 16.2 17.2 7.1 5.1 2.0 
③ 248 10.9 25.4 11.3 14.9 16.5 11.3 0.4 6.自 3.2 
各〉 180 12.2 25.0 11.1 13.9 18.3 8.3 2.2 3.9 5.0 
E主 多喜 〈む 70 11.4 24.3 12.9 15.7 18.6 7.1 1.4 4.3 4.3 
② 76 19.7 17.1 11.8 18.4 17.1 9.2 5.3 1.3 
@ 176 10.8 28.4 11.4 17.6 17司G 8.0 l噂1 2.8 2.8 
③ 。7 12.3 43.9 10.5 7.0 14.0 7.0 5.3 
⑤ 58 3.4 25.9 17.2 12.1 20.7 10.3 1.7 5.2 3.4 
⑤ 12 8棺3 33.3 25.0 8.3 8.3 16.7 
(j) 80 11. 3 18.8 1.3 13.8 17.5 16.3 3.8 10.0 7.5 
③ 45 6.7 22.2 17.8 17.8 20.0 11.1 4.4 
jli:，号所得① 72 ら.宮 23.6 13.9 18.1 18.1 9.7 1.4 4.2 4.2 
② 213 11.3 28.6 12.2 15.0 15.5 8.5 6.6 2.3 
5号 179 10.6 23.5 8.9 17.9 16.8 12.3 2‘2 5.0 2.8 
立会 102 15.7 25.5 11.8 8.8 23.5 5.9 2.0 1.0 5.9 
日数CD 129 8.5 23.3 14.0 14.7 18.6 8.5 1.6 5.4 5.4 
② 54 16.7 22.2 9.3 14.8 16.7 13.0 1.9 1.9 3.7 
ミ安 183 13.7 25.1 9.3 14.8 19.7 9.3 1.1 5.5 1.6 
をむ 25.0 8.3 16.7 25.0 8.3 4.2 
ミ長 6 i 66.7 33.3 
@ 178 I 9.0 28.7 13.5 15.2 14.0 10.1 0.6 5.6 3.4 
!生 !句会 I12ヲ 9.3 31.0 5.4 3.1 7.0 4.7 
②! 156 11.5 26.9 10.31 14.11 16.7 10.9 5.8 3.8 
ミ長 288 11.5 23.3 10.4 I 17.4 I 19マ8 10.8 1.0 3.5 2.4 
援を主主主主主会 143 14.0 22.4 9.8 14.7 18.9 11.2 2.1 4.2 2.8 
@ 97 11.3 25.8 15.5 16.5 14.4 10.3 2.1 4.1 
ミま} 25 28.0 8.0 4.0 36.0 16.0 8.0 
@) 42 14.3 23.8 11.9 11.9 21.4 9.5 1.1 
ミ会 88 9.1 30.7 10.2 19.3 10.2 10.2 1.1 4.5 4マ5
若手 169 11.2 14.8 17.8 7.1 0.6 6.5 4.7 
てち 11 27.3 I 27.3 18.2 18.2 9.1 
一①imlu 16.4 4.7 3.3 ② 166 I 10.2 25.9 i 12.7 12.0 18.1 I 7.8 I 1. 8 6.6 4.8 






@] ① ② ③ ③あな言年 ざ 見 そっい
し ずフ んて









雪芸 とよ tこ守セいt.f 
1<:' おい よる
数 主 り つJ、よき tこ る漆よ てき
役 別① 1062 24.4 49.0 22.7 4.0 1自62 55.6 12.8 9.4 13.7 8.4 
② 935 31.2 44.6 19.4 4.8 937 57.0 13.4 7.0 14.3 8.2 
年 議告① 602 31.4 53.0 12.3 3.3 603 57.5 8.1 6.6 15.8 11.9 
② 522 30.5 50.0 18.0 1.5 522 61.9 9.8 7.1 12.3 9.0 
③ 431 26.2 45.7 24.4 3.7 432 53.9 15.0 9.0 15.5 6.5 
③ 442 20.4 36.2 33.7 9.7 442 50.2 21.9 11.3 12.2 4.3 
込一才ミf占， E霊① 200 19.5 22.5 38.0 20.0 201 50.2 24.9 11.9 9.0 4.0 
② 285 30.2 44.6 20.7 4.6 285 49.8 17.2 11.9 13.7 7.4 
③ 789 27.2 51.0 19.3 2.5 790 57.3 12.7 8.0 13.3 8.7 
@) 722 29.2 50.1 18.7 1.9 722 59.3 8.7 6.2 16.3 9.4 
摩支 菜ミ① 246 26.8 50.4 22.0 0.8 246 58.1 9.8 6.9 16.7 8.5 
② 287 26.8 54.0 16.7 2.4 288 61.5 10.1 7.3 11.5 9.7 
③ 443 24.6 48.5 22.6 4.3 443 54.6 13.8 10.8 11.5 9.3 
③ 140 23.6 53.6 19.3 3.6 140 58.6 6.4 7.1 17.9 10.0 
③ 203 28.1 35.0 28.6 8.4 203 54.7 19.2 9.4 12.3 4.4 
③ 148 35.8 50.7 10.1 3.4 148 52.7 8.1 6.1 20.9 12.2 
⑦ 410 30.7 42.7 21.5 5.1 411 55.5 16.3 6.3 15.3 6.6 
③ 115 24.3 39.1 27.8 8.7 115 54.8 16.5 13.0 9.6 6.1 
i止務所得① 285 29.1 38.9 23.9 8.1 286 49.3 16.8 10.8 14.3 8.7 
② 762 27.4 45.1 22.7 4.7 763 56.9 13.5 9.3 11.8 8.5 
③ 623 27.0 49.6 20.2 3.2 623 58.7 11.1 6.1 16.2 7.9 
@) 306 27.5 52.0 18.0 2.6 306 57.5 11.8 7.8 15.0 7.8 
，刀三ョ" 数① 497 30.2 48.9 15.7 5.2 498 54.4 15.7 7.0 15.9 7.0 
② 184 33.2 42.4 19.0 5.4 184 53.8 13.0 1.3 19.0 3.8 
③ 541 27.0 43.3 25.5 4.3 541 54.0 15.2 8.5 13.5 8.9 
③ 45122.2 44.4 22.2 11.1 45 68.9 11‘1 11.1 2.2 6.7 
⑤ 20130.0 35.0 30.0 5.0 20 40.0 10.0 5.0 20.0 25.0 
③ 707 25.2 49.9 21.8 3.1 708 59.7 10.0 8.5 12.3 9.5 
性 !句① 467 31.5 49.0 17.1 2.4 468 57.1 9.4 6司8 17.1 9.6 
② 559 29.5 49.9 17.0 3.6 559 59.7 9.5 8.4 12.5 9.8 
@ 962 24.7 44.2 25.5 5.6 963 54.1 17.0 8.6 13.5 6.7 
長き往主主主義〈会 506 24.7 51.4 21.1 2.8 507 57.2 11.8 7‘5 16.4 7.1 
② 366 24.9 48.1 21.6 5.5 366 62.0 12.6 10.9 7.4 
③ 71138.0 38.0 22.5 1.4 71 49.3 19.7 8.5 16.9 5.6 
③ 196 32.1 38.8 23.0 6.1 196 50.0 18.4 7.7 13.8 10.2 
@ 248 31.0 41.9 20.6 6.5 249 58.2 13.7 8.0 14.1 6.0 
⑤ 580 27.6 47.9 20.3 4.1 580 53.8 11.9 9.7 14除。 10.7 
⑦ 30126.7 53.3 20.0 30 60.0 10.0 16.7 6.7 6.7 
主主主主主定後 〈む 961 27.3 48骨220.8 3.7 962 55.0 12‘3 9.1 15.1 8.5 
② 521 27.3 46.4 22.3 4‘。 521 61.2 11.7 7.9 10.6 8.6 






回答 l回|①る ②の ③でる ③ら





長毒性 数 で すっ 守らあ L、
i湯 舎のし ②き勺
言費喜発1にl る @裁判をし主賠償でま与取るーだよ あり替授fiかう くさえ





性 別① 1059 17.3 20.1 50.2 12.4 1062 19.8 48.1 30.8 1.3 
② 935 18.2 22.7 48.9 10.3 937 21.6 49.5 28.4 0.5 
年一 露告① 601 18.5 20.6 53.9 7.0 603 16.7 51.1 31.0 1.2 
② 522 18.6 21.3 48.3 11.9 522 15.3 56.3 27.8 0.6 
③ 430 17.4 21.2 47.7 13.7 432 23.8 43.5 31.5 1.2 
③ 441 15.9 22.4 47.2 14.5 442 29.0 41. 9 28.3 0.9 
空宇 E差① 199 15.6 23.1 42.7 18.6 201 36.3 42.3 19.4 2.0 
② 285 14.7 21.8 48.8 14.7 285 26.3 44.9 27.4 1.4 
③ 790 17.5 20.8 49.4 12.4 789 20.0 48.7 30.5 0.8 
③ 719 19.7 21.3 52.0 7.0 723 14.7 52.1 32.5 0.7 
毒素 業① 245 22.9 48.2 246 19.5 48.0 32.5 
② 287 19.5 51.2 288 14.2 54.9 28.8 2.1 
③ 442 15泡2 47.3 442 21.0 49.1 29.2 0.7 
③ 140 21.4 49.3 140 21.4 48.6 27.9 2.1 
③ 202 15.8 203 30.5 40.4 27.6 1.5 
⑤ 148 11.5 149 10.7 57.0 31.5 0.7 
⑦ 410 18.3 411 23.4 47.4 28.7 0.5 
妥主 115 17.4 115 22.6 42.6 33.9 0.9 
tH:，:g'j別専念 285 14.7 286 26.6 42.3 29.7 1.4 
② 762 16.4 764 20.7 48.7 29.7 0.9 
@ 621 17 .1 
@ 305 23.6 
π'J全、p ① 497 15.5 20.5 53.5 10.5 
② 184 20.1 18.5 54.3 7.1 
1己旦鉛8 2 4 
19.9 49.8 29.4 0.8 
16.0 52.9 30.1 1.0 
18.3 49.2 32.1 0.4 
20.1 50.5 28.8 0.5 
ミE 541 20.0 22.2 45.7 12.2 540 25.9 41.5 31.9 0.7 
@ 45 11.1 24.4 42.2 22.2 45 31.1 42.2 24.4 2.2 
ミF 20 15.0 35.0 35.0 15.0 20 20.0 45.0 30.0 5.0 
⑤ 704 17.5 21.2 49.6 11.8 17.8 53.9 26.9 1.4 
~主 I匂① 467 15.8 18.2 55.7 10.3 14.6 53.1 31.5 0.9 
② 557 16.5 23.2 49.6 18.6 52.5 28.8 0.2 
③ 961 19.4 21.6 46.7 .3 24.7 44.5 29.3 1.5 
局主主主t!!域〈む 507 17.4 21. 9 49.7 11.0 14.6 54.0 31.0 0.4 
② 363 16.5 20.7 51.8 11.0 366 22.1 48.4 29.0 0.5 
③ 70 20.0 31.4 38.6 10.0 71 23.9 46.5 29.6 
@ 195 18.5 23.1 48.2 10.3 196 20.号 51.5 26.5 1.0 
ミE 249 15.3 16.5 56.2 12.0 24自 19.7 48.2 30.9 1.2 
⑤ 580 19.3 21. 7 46.6 12.4 580 24.1 44.7 29.5 1.7 
てむ 30 16.7 16.7 60.0 も1 30 33.3 36.7 30.0 
出家規模① 50.1 11.0 17.5 50.9 30.4 1.1 
② 520 I 19.6 I 21.2 48.1 11.2 520 21. 9 50.0 27.5 0.6 
③ 514 i 16心 21.6 50.2 12.3 516 25.0 43.6 30.4 1.0 
(119) 
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25. あなたが横断歩道をわたる擦に 26. あなたの家族の誰かが人をな
交通事故にあって負傷をした場 ぐってきさ祭に捕まった場合， ど
ET， どのようにされますか。 のようにされますか。







答 !圭刀るま る しつ 告口と
主号2、す
察またの 、-c なにる 主f
数 巳'-'台蜘 立予、 ちも 手も? E去処 警交 いあ できと 芸主しで ヌ: iこ支E しつ 知客室 し をE
!生 531]① 1060 7.4 21.9 45.2 25.6 
② 933 6.2 28.9 40.9 23.9 
年 産主 CD 603 6.3 26.5 46.6 20.6 
川1i1542m3n40u引U 1i 874 
5.0 3.6 4.0 
② 521 4.8 25.9 46.3 23.0 85.6 6.1 2.5 5.7 
③ 430 6.3 22.3 41.6 29‘8 6.3 4.6 2.8 6.3 
@ 439 10.5 25.3 36.4 27.8 83.9 5.2 2.0 8.8 
必'2f:. 言霊 〈む 199 12.6 29.1 27.1 31.2 81.1 6.0 2.0 10.9 
② 284 8.8 24.3 37.0 29‘9 285 84.6 2.8 2.8 9.8 
③ 787 6.9 26.9 41.6 24.7 789 88.2 4.2 2.0 5.6 
③ 722 4.4 22.6 51.9 21.1 723 85.3 7.2 3.9 3.6 
業① 245 3.3 21.2 55.9 19.6 246 87.8 6.9 2.0 3.3 
② 288 2.8 26.0 48.6 22.6 288 86.1 4.9 5.2 3合8
@ 440 8.4 23.0 42.5 26.1 442 87.1 4.8 1.8 6.3 
@) 139 8.6 22.3 41.7 27.3 140 85.7 4.3 2.1 7.9 
⑤ 203 10.8 21.2 35.5 32.5 203 86.2 3.0 3.4 7.4 
⑤ 149 5.4 27.5 48.3 18.8 149 87.9 6.0 2.0 4.0 
守7 410 7.3 31.0 39.5 22.2 411 84.9 6.3 2.9 5.8 
電話 114 8.8 27.2 27.2 36.8 115 78.3 I 4.3 2.6 14.8 
役者H!号事 CD 284 13.4 25.0 26.1 35.6 286 86.0 2.8 1.4 9.8 
② 762 6.8 28.3 40.7 24.1 764 85.7 5.6 2.7 5.9 
③ 621 4.2 25.3 47.5 23.0 622 86.7 5.1 2.6 5.6 
@ 305 5.9 18.0 55.4 20.7 306 84.6 6.9 4.9 3.6 
s万fコミp 教 CD 6.2 27.3 43.0 23.5 498 87.6 4.8 3.0 4.6 
③ 6.6 26.9 42.9 23.6 184 86.4 5.4 4.9 3.3 
③ 7.8 26.3 39.5 26.3 540 84.3 6.1 2.4 7.2 
@ 6.7 22.2 40.0 31.1 45 82.2 2.2 2.2 13.3 
':W 10.0 15.0 40.0 35.0 20 75.0 5.0 15.0 5.0 
:ID 6.5 22.8 46.6 24.1 709 86.6 4.9 2.1 6.3 
;勾 CD 3.6 25.5 48.5 22.3 467 85.7 4.9 4.1 5.4 
② 8考6 24.8 45.4 560 86.8 5.2 2.1 5.9 
@ 8.5 25.3 39.0 963 85.7 5.4 2.6 6.3 
殺を主ま老後① 4.6 20.8 50.5 507 85.2 7.1 3.4 4.3 
② ~.~ I ~~.1 41.3 366 82.8 6.0 4.1 7.1 
ミ幸 9.9 i 15.5 49.3 71 80.3 4.2 1.4 14.1 
をむ 6.1 16.8 45.4 196 87‘2 3.1 3.1 6.6 
ミy 6.0 29.7 39.0 24宮 86.3 4.4 2.8 6.4 
9.5 27.8 38.3 580 88.1 4.5 1.7 ~. i 
6.7 16.7 43.3 30 96.7 3.3 
5.6 24.1 47. 963 86950122142 
7.7 I 25.7 43. 520 83.7 I 6.3 I 3.3 I 6.7 
8.1 I 26.7 36.0 516 86.4 2.7 I 3.5 I 7.4 
(120) 
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泊 ① ② ③ ③あの
③} ⑤い ⑦ 
調車 弁 半4ま・5いる磯員 警子 駁j r マ、ー佼 :ナ




人 土 毛葬 1さ tr. イ也
@] 〈むあ ②お ③と ミじな
そる 少り 5]lji土 会く い
の しで ?こTょ
答 ζ はあ そい L 、
主4 そる ん う
1iJ. り の ?ι で吋、育長 jレ 」ー ;土
f生 5]IJ① 1055 24.4 34.7 21.6 5.0 9.3 2.7 2.4 1060 19.0 30.3 37.7 13.0 
② 927 30.7 31.5 21.0 5.0 9.0 1.3 1.5 936 10.9 31.3 43‘8 14.0 
年 議告 ① 597 35.3 30.0 20.1 品泡O 7.9 1.3 1.3 603 7.1 28.5 50.2 14.1 
② 517 28.6 31.1 22.6 3.7 9.5 1.9 2.5 522 9.2 34.5 41.2 15.1 
③ 429 23.5 30.1 24.0 6.1 11.7 3.0 1.も 431 20.2 28.5 39.2 12.1 
③ 439 18.7 43.1 18.9 6.8 8.0 2.1 2.5 440 28.4 31.6 28.0 12.0 
戸づ"二与4 E霊① 199 14.1 29.6 28.1 11.6 11.1 3.5 2.0 200 29.5 27.0 30.0 13.5 
② 281 19.9 36.7 21.4 7.8 10.3 2.5 1.4 284 21.1 30.6 34.5 13.7 
③ 781 25.9 31. 6 21.4 4.9 11. 3 2.2 2.8 788 14.2 33.5 40.2 12.1 
④ 720 35.6 34.6 19.4 2.2 5.7 1.3 1.3 723 10.0 28.9 46.2 14.9 
言議 芸さ ① 245 29.0 38.0 19.6 1.2 6.9 2.9 2.4 
② 283 33.2 32.9 19.1 3.2 8.5 1.4 1.8 ~~~ I ~~.~ 31.3 41. 9 13.8 2881 11.8 32.6 43.4 12.2 
③ 440 28.2 31.8 18.2 5.2 11.6 2.5 2.5 441 17.2 30.8 38.1 13.8 
5む 138 19.6 33.3 20.3 9.4 8.7 4.3 4司3 140 17.9 26.4 42.1 13.6 
③ 201 15.9 30.8 31.8 9.0 9.5 1.5 1.5 203 23.2 26.1 36.0 14.8 
⑤ 149 40.3 31.5 18.1 2.7 4.7 1.3 1.3 149 2.0 26.2 55.0 16.8 
⑦ 408 27.0 31.4 24.0 4.9 10.3 1.2 1.2 411 12.7 35.3 39.4 12.7 
を号 113 20.4 42.5 20.4 7.1 7.1 1.8 0.9 113 30.1 28.3 30.1 11.5 
w:.:¥n号待① 281 19.9 30.6 10.3 2.5 1.1 286 22.0 25.9 37.8 14.3 
② 757 28.4 30.6 21.71 5.4 10.2 1.3 2.4 763 15.3 31.1 40.0 13.6 
③ 618 26.4 36.7 19.6 3.9 8.6 2.9 1.9 622 14.0 33.8 42.0 10.3 
③ 305 33.8 34.8 19.7 2.3 6.2 1.6 1.6 305 10.8 28.9 42.3 18.0 
出 ミ j安〈む 494 28.3 32.0 21. 7 4.0 9.1 1.8 3.0 33.6 38.8 14.3 
② 182131. 9 35.7 17.0 5.5 4.4 2.7 2.7 1831 15.8 30.1 41.5 12.6 
ミ幸 534 21. 7 33.9 21.7 7.5 9.9 539 18.0 29.5 36.9 15.6 
③ 45 20.0 51.1 13.3 6.7 6.7 2.2 451 37.8 33.3 
@ 20 20.0 35.0 20.0 10.0 15.0 201 30.0 20.0 30.0 I 20.0 
③ 704 30.4 31.8 22.4 3.4 9.7 1.4 0.9 709112.4 30.2 45.7111.7 
1性 l'ヨ① 461 32.8 30.4 22.3 3.5 8.0 1.5 1.5 466 11.4 28.1 44.8 15.7 
② 556 29.0 35.4 19.6 5.2 7.4 1.6 1.8 559 14.0 34.3 39.2 12.5 
③ 956 23.7 33.3 21.9 5.6 10.7 2.5 2.3 962 17.9 30.0 39.3 12.9 
居住地域① 505 30.1 38.8 18.2 2.6 7.5 1.0 1.8 507 12.0 30.2 41.0 16.8 
② 362 26.8 33.1 18.8 5.2 11.0 3.0 1.9 365 19.2 36.7 37.0 7.1 
Q) 71128.2 35.2 19.7 4.2 8.5 1.4 2.8 71 18.3 39.4 32.4 9.9 
三会 194 22.2 35.1 25.3 7.7 6.2 2.1 1.5 196 14.3 23.0 51.0 11.7 
守幸 247 23.9 27.5 26.7 8.1 9.7 2.0 2.0 249 17.3 26.9 39.4 16.5 
⑤ 574 22.0 4.4 10.3 2.4 2.1 578 14.2 30.3 41.3 14.2 
会 I 29 13.8134.5 27.6 13.8 6.9 3.4 30 20.0 40.0 23.3 16.7 一@|957Y6203133@ 1 516128.7130.6122.11 6.0 8.71 2.11 1.7 
@ 1 509122.8133.2122.61 7.1 9.41 1.81 3.1 
962 
17.6132.0 40.91 9.5 








:; i琢 〈じあ ②な ③とそる そい 読がの ん んな答 と な でいふ4否。も 」加 み重主 り jレ ?こで t土 」、同 殴 i①し ②ろまれ)jJ(て 喜条ft善ド しす:ま郎い くとな:l'i= 1どれ おいらおば tこ綴わな君主 りよ 、いないiこL、 よしげ {む
1金 }]IJ① 1060 79.1 9.3 11. 6 1059 63.5 20.1 3.0 
② 935 80.1 6.0 13.9 936 69.6 16.7 2岨5
生手 議告 Cむ 603 85.1 7.1 7.8 602 62.1 17.9 3.7 
② 522 82.0 6.9 11.1 522 64.4 21.5 2.7 
③ 429 76.0 8.2 15.9 430 69.3 17.4 2.3 
③ 441 72.6 9.3 18.1 441 71.4 16.8 2.0 
山づゐ二♂ 長室 ① 201 58.2 7.0 34.8 71.1 18.9 2.0 
② 283 71. 7 7.1 21.2 76.8 15.5 0.7 
③ 788 80.3 7.9 11.8 68.7 17.4 2.5 
③ 722 87.7 8.2 4.2 20.7 4.0 
季五 議室① 246 87.0 8.5 4.5 20.7 1.2 
② 288 85.8 5.2 9.0 21‘9 6.3 
@ 440 80.2 7.5 12.3 15.5 3.2 
@ 139 80.6 5.0 14.4 14.3 1.4 
③ 203 64.5 10.8 24.6 21.2 2.0 
③ 149 89.3 8.1 2.7 24.3 3.4 
⑦ 411 74.9 7.8 17.3 17.3 1.7 
③ 114 74.6 10.5 14.9 14.9 1.8 
1出苦所得① 286 68.9 9.8 21.3 15.4 3.5 
② 764 77.2 6.3 16.5 20.0 2.9 9.6 1.3 
③ 621 84.5 7.9 7.6 18.7 2.1 12‘4 0.6 
@ 304 85.2 8.6 6.3 17.4 3.0 18.4 2.3 
に万土丈F 芝主 Q) 4号6 83.7 5‘2 11.1 71.8 15.1 2.0 9.5 1.6 
② 183 82.5 6.0 11.5 66.1 18.0 1.6 13.1 1.1 
③ 539 72.5 10.2 17.3 68.1 18.0 2.2 10.8 。.9
③ 45 75.6 8.9 15.6 45 71.1 20.0 2.2 4.4 2‘2 
⑤ 20 85.0 10.0 5.0 20 40.0 20.0 20.0 20.0 
③ 709 81.2 8.0 10.7 708 61.7 21.0 3.5 12.9 0.8 
~二4と4 向Q) 464 84.9 8.6 6.5 465 62.6 17.2 3.4 14.2 2.6 
号 559 83.5 ふ3 10.2 558 66.3 18.6 2.7 12.0 0.4 
ミF 963 74.7 8.2 17.1 963 67.9 19.2 2‘5 9.6 0.8 
5雪往生堂淡① 507 83.4 8.1 8.5 506 63.0 19‘6 2.8 13.4 1.2 
② 364 79.7 6.3 14.0 365 I 63.0 18.4 3.8 13.7 1.1 
@ 71 76.1 5.6 18.3 71 73‘2 18.3 2.8 4.2 1.4 
@ lヲ8 81.1 7.7 11.2 196 64.8 19.4 4.1 10.7 1.0 
ミE 249 80.7 8.0 11.2 249 71. 9 15.7 3.2 7.6 1.6 
:1D 578 75.6 8.7 15.7 578 67.8 18.7 1.6 11.1 0.9 
⑦ 30 76.7 6.7 16.7 30 80.0 16.7 3.3 
地緩まえ談合 962 81.4 961 66.9 19.6 1.9 10.7 0.9 
② 518 79.3 9.5 I 11.2 518 62.4 17.4 4.2 14.7 1.4 
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31.以下の各都分は， どの程度公正
だとお考えになりますか。
ア〉 国会や政府が法律を1ft'るとき イ〉 行政機関で法を適用するとき
回 ① ② ③な ③ 
刀一、 綴 緩い 公 Iil 
① ② ③な @ 
れー 主 後い i:、j 







だ だ ，:J. L、
ね オョ .iI 
答 正 公 公 で立 i土
数
.iI で な
Tと だ ;ま し、
1055 6.8 42司4 37.3 13.6 1053 35泡O 8.7 
930 4.6 43.1 41.8 10.4 928 49.9 35.2 7.2 
602 4司7 38.9 42.7 13.8 603 5.1 48.1 39.1 7.6 
519 3.5 41.4 41.8 13.3 519 5.8 49.5 36.4 8.3 
428 7.0 44.2 38.1 10.7 427 8.4 48.0 34.4 9.1 
436 8司9 48.2 33.3 9.6 432 8.8 55.3 28.7 7.2 
196 11.7 47.4 30.6 10.2 195 15.4 52.8 22.6 9.2 
282 9.2 39.7 37.9 13.1 281 11.0 46.3 32.7 10.0 
785 5.4 41.8 41. 7 11.2 784 5.6 49.7 37.9 ふ8
721 3.3 43.7 39.8 13.2 720 4.2 51.1 36.4 8.3 
246 4.1 46.3 37.8 11.8 245 3.3 56.3 32.2 8.2 
287 5.6 39.0 42.2 13.2 287 3.8 51.6 35.5 9.1 
439 ら.2 43.7 39‘2 10.9 440 7.0 51.1 33.4 8.4 
140 7.1 35.7 41.4 15.7 140 12.1 40.7 37.9 9.3 
202 10.4 42.1 35.1 12.4 200 10.0 46.5 35.5 8.0 
149 2.7 34.9 47.7 14.8 149 3.4 45.6 40.3 10.7 
407 4.4 45.9 39.6 10.1 406 7.9 50.5 35.7 5.9 
110 8.2 48.2 30.9 12.7 109 9.2 50.5 33.9 6.4 
280 11.1 39.6 36.8 12.5 278 12.6 46.4 32.4 8.6 
759 5.8 41. 8 41.1 11.3 759 7.0 48.9 37.2 7.0 
621 4.8 45.7 38.5 11.0 61吉 5.3 53.8 33.4 7.4 
305 2.6 41.6 40.0 15.7 305 4.6 48.5 36.1 10.8 
496 5.2 43.8 40.5 10.5 492 6.7 52.0 34.3 6.9 
180 6.1 40.6 43.9 9.4 182 6.6 48.4 37.9 7.1 
537 8.4 43.0 35.4 13.2 536 8.4 45.5 35.8 10.3 
44 11.4 59.1 20.5 9.1 43 9.3 67.4 16.3 7.0 
20 15.0 25.0 55.0 5.0 20 25.0 40.0 25.0 10.0 
705 3.5 41.8 41.1 13.5 705 5.0 51. 9 35.7 7.4 
463 4.3 34.1 45.4 16.2 465 4.3 44.1 39.6 12.0 
559 4.5 41.5 43.1 10.9 558 4.8 50.0 39.4 5.7 
954 7.3 47.5 34.4 10.8 949 告.2 52.8 30.6 7.5 
507 4.5 43.8 39.3 12.4 507 5.3 49.3 33.7 11.6 
362 5.8 40.1 44.2 9.9 362 8.0 53.6 34.0 4.4 
69 7.2 52.2 34.8 5.8 67 13.4 53.7 26.9 6.0 
196 5.6 41.3 40.8 12.2 196 5.6 53.6 32.1 8.7 
246 4.9 35.0 45.9 14.2 245 0. { 42.9 42.0 9.4 
575 7.0 45.9 34.3 12.9 575 7.3 49.9 36.3 6.4 
30 10.0 46.7 30.0 13.3 29 10.3 48.3 31心 10.3 
960 5.0 43.9 38.4 12.7 962 6.1 50.1 34.2 9.6 
515 6.2 42.1 42.9 8.7 513 7.0 52.8 32.9 7.2 





7R @] ① ② ③な公 緩 緩い ノぷてム、ね ね lE さ5 lE iλ L 刀位、、 でlE ;ェ毛色 lE で なt!. だ 2竃1ふ仇 し、 @] 〈じ ② ③な @ 戸d戸、、 革支 緩ねい 公;(.l 正タμて 正 戸品、 -1入λ でlE ‘1キφ、委主 lE で tr. T三 だ ;土 L、
後 $IJ (j) 1053 4.8 38.8 41.5 14.8 1051 10.9 49.4 29.7 10.0 
② 930 4.4 43.0 41.9 10.6 927 12.1 51.5 30.5 5.9 
ふメψ十ー 紛 争 603 3.5 41.3 42.3 12.9 603 10.4 48.3 32.3 9.0 
② 519 4.4 36.8 44.9 13.9 516 ll.6 47.5 32.6 8.3 
@ 428 5.8 39.7 40.7 13.8 428 11.0 51.9 29.2 7.9 
③ 433 5.3 46.0 38.1 1む.6 431 13.2 55.2 24.8 6.7 
M干支一. 霊差 ① 196 10.7 50.0 29.6 9.7 194 17.5 52.1 22.2 8.2 
② 281 6.4 38.4 41.6 13.5 280 12.1 49.6 28.9 9.3 
③ 784 4.3 38.4 44.6 12.6 784 12.2 48.2 33.0 6.5 
③ 721 2.6 41.9 41. 7 13.7 719 8.8 52.4 29.5 9.3 
器禁 ささくむ 245 2.9 46.1 38.0 13.1 245 8.2 55.1 29.8 6.9 
② 287 2.8 41.8 41.1 14.3 285 8.1 50.5 31.6 9.8 
③ 439 3.2 37.8 44.6 14.4 438 9.8 52.7 30.6 6.8 
@ 140 7.9 35.0 42.1 15.0 140 12.9 43.6 30.7 12.9 
@ 200 9.5 40.5 40.0 10.0 201 14.吉 50.7 27.4 7‘。
③ 149 1.3 39.6 43.6 15.4 149 9.4 43.0 36.2 11.4 
を〉 409 5.4 43.0 42.3 9.3 407 13.3 52.1 2吉2 5.4 
を予 109 8.3 39.4 37.6 14.7 108 21.3 42.6 24.1 12.0 
役務所得(j) 279 7.2 40.9 39.4 12.5 279 14.3 45.5 30.5 9.7 
② 759 5.5 38.1 43.9 12.5 759 12.2 4官官 31.6 6.3 
@ 620 3.1 44.2 40.8 11.9 618 10.4 52.9 28.6 8.1 
@ 305 3.3 40.7 40.3 15.7 305 10.2 49.8 29.5 10.5 
に刀bミ 教〈乞 491 5.1 43.4 38.1 13.4 492 11.4 47.8 32.7 8.1 
② 182 2.7 38.5 47.3 11. 5 180 12.8 45.6 32.2 9.4 
@ 537 6.0 38.0 42.1 14.0 536 14.6 49.4 27.4 8.6 
ミむ 43 4.7 53.5 30.2 11‘6 43 11.6 62.8 16.3 9.3 
③ 20 10.0 25.0 50.0 15.0 20 15.0 35.0 50.0 
③ 707 3.7 41.6 42.7 12.0 704 8.7 53.8 30.0 7.5 
!生 向〈じ 464 I 3.7 34.1 45.5 16.8 462 9.3 44.2 35.5 11. 0 
② 558 4.1 41.2 43.7 10.9 558 10.8 52.5 29.7 7.0 
ミ手 952 5.5 43.8 38.6 12.2 949 12.号 52.1 27.7 7.4 
密主主主主域① 507 2.6 39.3 44.2 14.0 507 9.7 50.1 30.6 宮.7
② 362 6.4 43.4 41.2 9.1 360 12.8 56.1 27.8 3.3 
立会 69 I 11.6 52.2 31.9 4.3 66 25.8 47.0 21.2 6.1 
@ 196 4.1 40.8 42.3 12.8 196 11.2 51.0 31.6 6.1 
@ 244 4.1 36.1 45.1 14.8 244 6.6 38.9 41.8 12.7 
ミE 伊~州I~砕 4.5 41.2 39.7 I 14.6 
(J) 30 13.3 40.0 36.7 1 10.0 
伊o円75 12.5 51.1 27.5 8.9 
30 16.7 66.7 13.3 3.3 -el「33@ I 515 I 5.4 43.1 I 38.3 1 13.2 
@ I 506 I 6.3 42.11 42.1 I 9.5 
960 31.4 9.3 
510 12.5 I 54.5 26.1 6.9 
508 11.81 49.4 31. 7 7.1 
(124) 
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31. 
オ〉 裁判所で判決が下されるとき
:ぐ @J ① ② ③な ③ 公 革主 長支い 公ね ね IE 答 立 -L入A 公 でIE ;土一数 立 で Tζ 
ふt!. ?と i主 L、
f生 5.l1J① 1052 19.3 53.9 20.4 6.4 
③ 929 20.2 56.3 18.7 4.7 
年 長吉1① 603 18.6 54.6 20.7 6.1 
② 517 18.8 55.1 20.3 5.8 
③ 427 17‘l 55.7 21.5 5.6 
③ 434 25.1 54.8 15.4 4.6 
企_，沙A 5霊〈会 195 26.7 54.4 12.3 6.7 
② 281 22.4 54.1 16.7 6.8 
③ 785 20.9 50.6 23.8 4.7 
③ 719 15.6 60.4 18.2 5.8 
E議 *① 246 15.4 60.2 21.1 3.3 
② 285 15.4 57.9 21.4 5.3 
③ 440 18.2 54.8 21.8 5.2 
5む 140 19.3 51同4 20.7 8.6 
さむ 201 24.4 53.7 14.9 7.0 
告会 149 18.1 57.7 17.4 6.7 
G守 406 23.2 53.7 18.0 5.2 
③ 109 28.4 46.8 17.4 7.3 
HJ:':持続得ぐむ 27号 21.5 49.1 21.1 8.2 
o 756 21. 2 54.4 20.1 4.4 
〈忌 621 19.5 56.0 19.0 5.5 
くじ 305 16.1 59.0 19.合 5.9 
殺さ〉 493 19.3 54.2 21.3 5.3 
/ιJ 汽 181 171i547 23.2 5.0 
ごF 537 25.11 49.2 19.6 6.1 
五む 43 25.6 58.1 7.0 9.3 
三主 20 I 25.0 50.0 
@ 704 i 16.1 60.2 18.2 I 5.5 
?生 向〈む 52.7 
② 558 I 21.3 55.4 19.0 i 4.3 
@ 951 1 20.6 55.9 17.9 5.6 
務住地主主〈じ 507 16.2 59.4 20.3 4.1 
② 360 23.3 55.6 18.6 2.5 
③ 65 33.8 53.8 7.7 4.6 
ヨ2 196 27.6 53.1 13.8 5.6 
三号 246 12.2 50.8 26.4 10.6 
@ 5i7 18.9 53.4 20.8 6号
f¥手l章J、 30 33.3 56.7 I 6.7 3.3 






主 〈むを ②あ与を ③え ③え総与 特な 主主?♀








1060 44.1 50.7 3.7 1.6 
938 36.0 57.5 5.8 0.7 
604 37.4 56.5 5.3 0.8 
522 45.4 51.1 2.9 0.6 
431 40.1 52.0 5司3 2.6 
441 38.3 55.3 5.2 1.1 
201 42.3 47.3 8.5 2.0 
284 42.3 51.1 3.9 2.8 
789 40.7 54.2 4.2 0.9 
723 i 38.6 56.3 4.4 0.7 
246 38.6 56.5 4.5 0.4 
288 41.0 54.9 3.1 1.0 
442 43.0 51.8 4.1 1.1 
140 50.0 45.0 2.1 2.9 
203 44.8 46.3 7.4 1.5 
149 34.9 60.4 4.0 0.7 
411 34.3 58.4 5.8 1.5 
114 39.5 53.5 8‘1 0.9 
286 41.3 49.3 7.3 2.1 
764 43.1 51. 7 3.9 1.3 
623 36.0 59.7 3.7 0.6 
305 41.3 51.5 5.9 1.3 
497 38.6 55.7 5.0 0.6 
184 42.4 53.8 2.7 1.1 
540 42.4 49.3 6.1 2.2 
45 42.2 51.1 4.4 2.2 
20 50.0 35.0 10.0 5.0 
709 38.9 56.7 
3335123I814 7 2 6
467 43.5 53.1 
559 39.0 I 55.6 
963 39.3 53.4 
507 37.7 58.6 3.0 0.8 
366 32.2 60.4 0.1 1.6 
71 36.6 52.1 11. 3 
196 47.4 1.5 0.5 
249 51.0 45.0 3.2 0.8 
579 41.3 50.8 6.2 1マ7
30 36.71 53.3 6.7 3.3 
4.5 1.5 
520 I 38.7! 55.6 
4.7 I 1.2 
(125) 
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:; (j) Cむ ② E塁 主塁念。、 ま答 しし く主 なし、 し、 殴 ①くい ②とがと ③たさどな ③とたらな ③ 時かだ ちをは不考 臨め淡けい 辛書記i老F言j夫ど三めの遂けいと そ間かと ま王 、名え 分 iこと:g.; とり考 にそ怒る のはる苦言 は もる考後、え の燃やる 立れな 緩 、王室え 、求のEhZえ数 7);っ つ自こ 利き半支5出る I室E主めだ る多か こ体と のは るかは 他
後 別① 1060 76.1 23.9 1060 36.6 13.9 28.5 20.5 0.6 
② 938 81.9 18.1 935 37.5 13.7 30.8 17.6 0.3 
年 議主 〈む 604 84.3 15.7 603 33.7 10.4 38.0 17九 0.2 
② 522 79.9 20.1 521 39.2 15.0 27.8 17.7 0.4 
③ 431 74.7 25.3 431 42.2 13.0 24.1 20.6 
@ 441 74.1 25.9 440 34.1 17.7 25.5 21.4 1.4 
尚子テ 宣言:① 201 74.1 25.9 200 34.5 20.0 22.0 22.0 1.5 
② 284 76.1 23.百 285 39.3 12.6 21.4 26.0 0.7 
③ 789 81.0 19.0 790 40骨5 14.4 27.0 17.8 0.3 
③ 723 78.8 21.2 719 33.1 11.8 37.7 17.1 0.3 
護支 書長 ① 246 78.5 21.5 246 31. 7 18.3 34.1 15.0 0.8 
② 288 81.6 18.4 288 37.8 ヲ.7 30.9 21.5 
③ 442 77.8 22.2 442 36.9 14.5 28.1 20.6 
@ 140 82.1 17.9 139 41.0 12.2 25.9 19.4 1.4 
③ 203 76.4 23.6 202 35.1 14.4 26.7 22.8 1.0 
@ 149 79.9 20.1 148 27.0 11.5 46.6 14.2 0.7 
⑦ 411 79.6 20.4 410 44.4 13.2 25.9 16.6 
③ 114 74.6 25.4 115 32.2 18.3 23.5 25.2 合.9
没者?所得① 286 71.3 28.7 284 35.2 13.0 24.6 25.7 1.4 
② 764 80.6 19.4 762 39.0 14.2 27.3 19.4 0.1 
③ 623 79.9 20‘1 623 35.2 13.8 32.9 17.5 0.6 
③ 305 78.0 22.0 305 39.0 12.8 33.1 15.1 
，刀dコミァ 慈((会 497 80.3 19.7 497 37.8 13.1 30.0 18.7 0.4 
② 184 77.7 22.3 184 34.8 18.5 29.3 16.8 0.5 
@ 540 78.1 21.9 539 34.3 16.3 27.3 21.7 0.4 
③ 45 80.0 20.0 45 42.2 11.1 22.2 24.4 
@ 20 70.0 30.0 19 26.3 15.8 31.6 26.3 
⑤ 709 78.7 21.3 708 39.1 11号2 31.5 17.7 0.6 
{生 向 CD 467 77.5 22.5 466 34.3 10.9 38.6 15.9 0.2 
② 559 83.5 16.5 559 36.0 12.9 29.9 20.6 0.7 
③ 963 76.7 23.3 961 39.1 15.6 24.8 20.1 0.4 
震主主主i主主支① 507 77.7 22.3 507 36.9 11.8 33.7 17.4 0.2 
@ 366 79.0 21.0 366 45.1 15.3 24.3 14.8 0.5 
ミ号 71 64.8 35.2 70 38.6 12.9 24.3 24.3 
③ 196 79.1 20.9 195 36.9 15号4 32.3 15.4 
ミ号 249 81.1 18.9 247 28.7 13.4 31.6 25.1 1.2 
⑤ 579 80.0 20.0 580 35.3 14.3 27.9 21.9 0.5 
守〉 30 86.7 13.3 30 40.0 13.3 33.3 13.3 
地i或漫談 CD ヲ62 80‘4 19.6 14.0 31.0 18.9 0.3 
② ③ 520 76.7 23.3 
516 78.1 21.9 
519 I 39.7 12.9 27.7 19.3 0.4 
514 I 36.8 14.2 28.8 19.5 0.8 
(126) 
;ミ阪メ山] λ 委主
f生 別① 1056 
② 930 

























@ I 703 
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35.以下のやで絞も現実に合わない法;土，いずれだと
お考えになりますか。
① ② ③す ③ ③ ⑤す ⑦る ③5す5 








主警」ヂ ?こ 2こ 弘省 」司， -法島司 際 島号 関
-;- ムラ す す 叙
る る に る る 際i 絞
法 法 喜与 法 法 I3!I す
25.6 6.6 7.6 8.7 16.9 10.9 16.3 5.9 
24.7 6.5 7.5 8.9 15.7 8.1 19.7 7.8 
29.1 6.8 6.8 9.2 15.5 10.5 14.1 6.7 
24.1 6.9 9.1 8.9 17.9 9.4 16.8 5.4 
22.6 5.8 9.8 7.9 17.0 9.1 18.8 8.4 
23.6 6.4 4.6 百.2 14.9 8.9 23.4 7.1 
13.2 2.5 4.1 8.1 12.2 8.6 43.1 7.1 
21.6 4.9 10.6 4.6 13.4 9.9 25.1 9.2 
25.2 7.1 9.2 10.1 16.3 8噌3 16.7 5.9 
29.9 7.6 5.6 9.3 18.6 11.0 9.5 6.8 
28.7 8.2 5.3 7.4 23.4 12.7 7.8 4.9 
28.6 6.3 8.7 10.5 14.6 10.5 13.2 ふ3
25.6 6.6 11.3 9.8 17.0 9.3 11.1 8.2 
28.1 5.0 8.6 10.1 14.4 14.4 13.7 4.3 
11.4 4.5 2.5 4.5 11.4 7.0 53.2 5.0 
28.9 5.4 5.4 9.4 12.8 15.4 12.8 7.4 
24.6 6.4 8.1 9.1 17.2 5.4 20.4 8.1 
25.7 8.8 3.5 8.0 15.9 8.0 18.6 8.0 
20.1 3.9 6.4 6.7 10.2 9.2 33.2 7.8 
25.3 5.5 8.8 9.2 14.1 9.0 18.7 7.8 
26.1 7.3 6.0 8.7 22.1 号7 14.0 5.3 
27.6 9.9 8.6 9.5 15.8 10.9 9.9 6.6 
23.4 6.5 7.3 11.3 15.7 11.1 18.8 5.0 
27.3 7.1 10.9 8.7 14.2 6.0 15.3 8.7 
22.1 5.9 9.1 8.7 16.5 10.2 17.8 8.5 
32.6 4.7 7.0 16.3 7.0 27.9 4.7 
26.3 5.3 10.5 15.8 5‘3 5.3 21.1 10.5 
27.9 7.3 5.8 7.1 17.5 9.1 17.4 6.1 
28.7 6.0 8.1 6.9 12.8 12.2 16.9 6.0 
26.4 7.5 6.1 8.6 17.4 9.3 17.4 6.6 
22.8 6.2 8.2 9.8 17.4 8.5 18.6 7.2 
27.0 8.1 7.3 11.1 21.6 11.9 6.5 5.4 
21司6 6.4 10.2 10.8 16.1 8.6 19.1 6.4 
17.4 1.4 5.8 7.2 15.9 11.6 29.0 8.7 
18.9 2.6 7.1 5.1 14.8 6.6 37君8 5.6 
25.9 5.3 5.7 8.9 9.3 10.5 26.7 5.7 
28.1 7.8 7.4 7.2 15.9 8.6 14.8 8.8 
34.5 6.9 3ι 3.4 6.9 6.9 24.1 10.3 
27.3 7.9 7.5 9.9 10.1 7.4 
25.3 6.6 9.5 8.宮 15.6 I 10.1 14.2 8.0 























































































問 ①し ②彩 iこで ③けうと ③ 車率て fJF 塁塁)許 iu:れl主な沼、 判断留で をさ い必う
答 のき にも後さ色及ぼれな 鋭E主 、主主 で5ミ?ι そは ざ、一
数 統い 慈学由主ずい でのな fι と いの なよい L、
1062 32.6 11.6 50.6 5.3 
937 25.0 13.6 54.3 7.2 
604 10.8 10.3 69.9 9.1 
522 25.3 11. 7 57.7 5.4 
431 37.8 15.5 40.8 5.8 
442 49.8 13.6 33.3 3.4 
201 63.2 13.9 17.4 5.5 
285 41.1 14.4 38.2 6.3 
789 30.2 13.1 51.6 5‘2 
723 13.6 10.8 68.3 7.3 
246 15.4 11.0 69.1 4.5 
288 21. 9 11.1 61.8 5.2 
443 31.6 12.4 50.3 5.6 
140 30.7 13.6 48.6 7.1 
203 52.7 14.3 27.1 5.9 
149 5.4 8.7 75.8 10.1 
410 32.2 13.7 47.1 7.1 
115 41. 7 15.7 37.4 5.2 
285 47.0 11.9 35.1 6.0 
764 31.4 13.1 49.0 6.5 
623 24.6 11.9 57.6 5.9 
306 16.3 13.1 65.0 5.6 
498 22.7 14.7 56.0 6.6 
184 25.5 14.1 54.3 6.0 
540 38.5 11.7 44.1 5.7 
45 53.3 15.6 26.7 4.4 
20 30.0 20.0 45.0 5.0 
709 25.7 10.9 57.1 6.3 
468 16.2 11.1 65.4 7.3 
560 23.4 10.5 58.9 7.1 
962 38.7 14.2 42.0 5.1 
507 21.9 15.0 57.6 5.5 
366 29.8 14.2 48.6 7.4 
70 31.4 10.0 48.6 10.0 
196 32.1 13.8 47.4 6.6 
249 35.3 10.0 49.4 5.2 
581 30.3 10.0 54.2 5.5 
30 36.7 16.7 36.7 10.0 
没後搬①l%1256 12.4 56.2 5.8 
②③ 521 I 28.0 13.2 51.8 6.9 







@] ① 重定苦'tr ぃ ② tこる ③ 
詰宣 る 実現かの
半産!日? ネしめに と菜:ナ室qでp 答 監さぐふ で
童話たさ あれり すざ、ι一
数 とめわ まて棄を淡 tこし りL、し、 L、
1062 27.3 66.6 6.1 
937 36.1 55.8 8.1 
603 30.7 60.7 8.6 
522 29.9 63.0 7.1 
432 34.3 59.5 6.3 
442 31.4 62.9 bコ
201 26.9 65.7 7.5 
285 33.0 60.7 6.3 
789 33.0 57.7 9.4 
723 30.4 64.9 4.7 
246 33.3 62.6 4.1 
287 27.2 67.2 5.6 
443 30.2 63.0 6.8 
140 25.7 65.0 9.3 
203 26.6 69.5 3.9 
149 30.2 64.4 5.4 
411 37.2 52.6 10.2 
115 38.3 49.6 12.2 
285 35.1 56.8 8.1 
764 32.2 59.4 8.4 
623 31.3 62.4 6.3 
306 25.5 69.9 4.6 
497 37.8 57.1 5.0 
184 31.5 63.0 5.4 
541 31.1 60.3 8.7 
45 20.0 77.8 2.2 
20 40.0 45.0 15.0 
709 27.6 64.6 7.8 
467 34.5 60.2 5.4 
560 30.2 63.9 5.9 
963 30.7 60.6 8.6 
507 29.2 65.1 5.7 
366 25.1 67.2 7.7 
71 26.8 60.6 12.7 
196 38.3 55.1 6.6 
248 34.3 58.9 6.9 
581 32.9 59.7 7.4 
30 60‘。 33.3 6.7 
963 30.0 63.0 7.0 
521 30.7 61.8 7.5 





7Z @] ③ ② ③ ③生 ③に ③伎と;j=主 言語 政 主宮i支笠 れLこら、ま径1も5Z L こ係E法~l らのれ答 営 ?ヲヨ 頃てょの t主i主し、数 学び学生 すごあ 、よる1JlIJ 道言 府 れる 労く
f生 7JIJ① 1062 25.2 2.0 12.5 6.6 51.6 2.1 
② 936 29.3 3.1 11.0 2.7 52.5 1.5 
生五 室主 ① 604 27.0 1.0 1.6 1.3 56.8 2.3 
② 522 28.7 0.8 11.3 2.5 55.9 0.8 
③ 432 26.6 4.2 10.4 6.3 50.5 2.1 
③ 440 25.9 5.0 14.1 10.7 42.3 2.0 
出そr. E査〈む 199 31. 7 5.5 17.6 4.5 36.7 4.0 
② 285 30.2 4.2 13.7 6.0 43.5 2.5 
③ 790 25.8 2.4 11.8 5.4 52.7 1.9 
③ 723 26.1 1.1 9.5 3.6 58.8 0.8 
寄主 業① 246 28.5 2.0 6.5 6.5 56.5 
② 288 26.4 0.3 8.7 3.8 59.0 1.7 
③ 443 22.6 2.7 12.0 6.5 54.2 2.0 
③ 140 33.6 2司919.3 6.4 34.3 3.6 
③ 203 30.5 3.4 14.3 3.0 46.8 2.0 
⑤ 149 25.5 15.4 2.7 55.0 1.3 
⑦ 410 28.0 4.9 11.0 3.4 50.7 2.0 
③ 114 29.8 0.9 13.2 5.3 49.1 1.8 
liU!i9iit}① 286 28.3 3.5 17.5 7.0 42.3 1.4 
② 762 27.8 2.8 13.9 3.4 49.6 2.5 
③ 623 27.6 2.4 8.0 4.3 56.2 1.4 
③ 306 24.2 1.3 9.2 7.2 57.2 1.0 
，ノ、p 議((i) 498 28.9 2.2 10.6 3.4 53.6 1.2 
@ 183 28.4 0.5 10.4 6.6 52.5 1.6 
@ 540 25.2 5.4 14.6 6.3 46.9 1.7 
@ 45131.1 4.4 15.6 40.0 8.9 
③ 20125.0 5.0 30.0 15.0 20.0 5.0 
③ 709 26.9 1.1 10.9 3.1 56.3 1.7 
性 向① 468 32.9 1.1 14.7 2.1 47.2 1.9 
② 560 26.3 1.3 12.5 3.8 54.5 1.8 
③ 961 25.1 3.9 10.1 6.7 52.7 1.7 
震E制自主主① 507 27噌ら 2.0 9.9 5.1 54.0 1.4 
② 364 27.5 2.5 13.7 4.7 50.0 1.6 
③ 71131.0 4.2 8.5 5.6 50.7 
③ 196 28.1 3.1 8.2 3.1 56.1 1.5 
② 249 31.7 2.0 23.3 2.4 37.8 2.8 
⑤ 581 23.9 2.9 8.8 6.2 56.1 2.1 
⑦ 30123.3 16.7 56.7 3.3 
地域i叉予定① 963 27.6 2.1 11.0 5.8 52.4 1.0 
② 520 21.3 2.5 11.7 
31 .8 5 
57.7 2.7 







@] 〈む ②ず @る ③い
宮支 父る :'E よ
fの寺子窓、 く く





立長 を の~ な
1062 0.2 74.7 20.2 5.0 
938 1.0 75.1 19.7 4.3 
604 0.7 66.2 28.5 4.6 
522 74.9 19.0 6.1 
432 0.5 78.9 16.9 3.7 
442 1.1 82.6 12.4 3.8 
201 0.5 86.1 6.5 7.0 
285 0.4 81.8 13.0 4.9 
790 0.6 77.5 17.2 4.7 
723 0.6 66.1 29.5 3.9 
246 0.8 67.9 27.6 3.7 
288 0.7 70.5 24.0 4.9 
443 0.5 80.8 15.1 3.6 
140 0.7 74.3 19.3 5.7 
203 84.7 10.8 4.4 
149 58.4 35.6 6.0 
411 1.0 76.2 17.8 5.1 
115 78.3 15.7 6.1 
286 もコ 81.5 12.2 5.6 
764 0.4 74.7 20.0 4.8 
623 0.6 74.3 20.4 4.7 
306 0.7 69.0 26.8 3.6 
498 1.0 71.3 23.3 4.4 
184 。.573.9 22.3 3.3 
541 。.680.2 14.8 4.4 
45 75.6 20.0 4.4 
20 5.0 70.0 15.0 10.0 
1|57496印98306937777318 0 5 
21.2 5.2 
.;) 25.2 3.6 
3 22.9 5.0 
.9 15.9 4.9 
507 0.3 68.6 26.6 3.9 
366 76.2 17.5 6.3 
71 一 77.5 14.1 3.5 
196 1.5 76.5 17.3 4.6 
249 0.4 75.1 20.9 3.6 
581 0.5 78.3 16.7 4.5 
30 76.7 23.3 
963 0.6 71司9 22.9 4.6 
521 0.6 76.6 1I.3 5.6 

































主 ②浮しt告 ③し後長室長さ当室 ③わ{毒脅事行すまな昔 ③5 ぃら廃5主必主さ手ド絞た鐙 返てを縫
'数今のは お行jはしす行だ ヵ:ーとる言受 部のカだf同はA、会 怒率)でさき 長室な っ E母、のだ
鎖遂行 より、霊捻な童 fっこが、然 限切がるた
交の議絞室遂がさ当たつ
委主 幸(三終察?と にならのγE会 対字詰棄さが 遜主主 ぐが
1061 10.0 13.0 16.8 50.9 9.3 
936 7.9 10.7 15.7 50.9 6.7 
603 8.8 11.1 20.2 55.6 4.3 
522 9.2 11.3 19.3 52.9 7.3 
432 12.0 13.2 12.3 53.2 9.3 
440 6.1 12.5 11.1 57.0 13.2 
200 7.5 14.0 10.0 57.5 11.0 
285 9.1 9.1 10.5 61.4 9.8 
789 6.8 10.1 15.2 58.7 9.1 
722 11.8 14.4 21.5 46.8 5.5 
246 11.4 14.6 20.3 44.7 8.9 
288 9.4 11.1 19.8 53.5 6.3 
442 9.3 10.4 15.8 55.9 8咽6
140 7.9 12.9 17.9 53.6 7.9 
203 7.9 17.2 10.3 56.7 7.9 
149 11. 4 14.8 19.5 49.7 4.7 
411 8.0 10.5 12.9 60.1 8.5 
114 5.3 3.5 17.5 60.5 13.2 
285 8.8 12.3 13.7 55.8 9.5 
763 8.7 10.5 15.1 57.3 8.5 
623 8.3 12.7 17.5 54.6 6.9 
306 11.8 14.1 19.3 46.7 8.2 
498 7.8 11.4 16.5 56.8 7.4 
183 12.6 14.8 18.0 45.9 8.7 
541 8.3 11.3 15.3 55.5 9.6 
45 2.2 8.9 6.7 73.3 8.9 
20 15.0 10.0 10.0 65.0 
向 @C@③24759旧367 9 3 
9.8 12.0 17.3 53.5 7.5 
1生 12.7 13.1 17.4 48.7 8.2 
8.9 11.8 20.2 54.0 5.0 
7.4 11.3 13.5 57.8 10.0 
震住地域① 507 6.5 11.6 18.3 53.6 9.9 
② 365 9.6 9.6 14.8 56.7 9.3 
@ 71 12.7 15.5 16.9 50.7 4.2 
③ 196 6.1 10.7 16.8 62.8 3.6 
@ 24吉 16.5 13.7 12.9 52.6 4.4 
③ 580 8.3 13.3 16.0 52.9 9.5 
(j) 29 6.9 3.4 27.6 55.2 6.9 
地主主ま是主翼① 962 6.9 10.8 17.2 55.5 9.7 
② 519 11.9 12.1 16.4 52.4 7.1 
③ 516 10.1 13.8 14.5 55.4 6.2 
(130) 
